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 تجريد
العربية باستخدام نموذج  ترقية نتيجة تعلم اللغة, ديندا رزقينا رحمة
المدرسة الثانوية ) لدى طلاب الفصل الثانى في maeT gninetsiLستماع (فريق الا 
ة العربية, كلية تعليم اللغ قسم. جاكرتا: , البحث العلميجاكرتا 73العامة 
 .2018 اللغات والفنون. جامعة جاكرتا الحكومية يناير
جاكرتا من أكتوبر  73في المدرسة الثانوية العامة  تمت إجرا ات البحث
 نتيجة . ويهدف البحث إلى معرفة ترقية 7358إلى نوفمبر 
ّ
م اللغة العربية تعل
لدى خلال المناقشة من  )maeT gninetsiLستماع (نموذج فريق الا باستخدام 
 جاكرتا. 73فصل الثاني في المدرسة الثانوية العامة الطلاب 
من النوع البحث العملي الصفي البحث يستخدم طريقة البحث وهذا 
المدرسة  . ويضم مصدر البيانات في هذا البحث طلاب الصف الثاني في)KTP(
 طالبا. 05الثانوية العامة وعددهم 
وهذا البحث العملي الصفي هو العملية الدورية, التي تسير على نوع 
راحل هي: يشتمل على أربع مالذي  traggaT cM niboR  و  simmeK    nehpetS
) 5, )gnivresbO() الملاحظة 1, )noitcA() العمل 8, )gninnalP( تخطيط) ال3
 .)noitcelfeR(نعكاس الا
مهارة كتابة عن على ترقية تؤخذ من إجابة الطلاب للأسئلة  نتيجةوال
 )3لي: اتلاك السئلة إعطا ب لّية البحثعمتواجد أخر من  قواعد اللغة العربية
 بةالكتا امتحان) 2من القصة "في البيت",  الولى هي نسخة الإمل  الكتابة امتحان
الكتابة اللغة العربية من التصرف  النظر  الإمليعاين ي ه القواعدالثانية عن 
 .هدون النظر إلي ثم ينسخون إلى الورقة(الفعل المضارع) 
 ي
 
 رحلةلكل الم قواعد اللغة العربيةمهارة كتابة عن ل على نتيجة وتحص
لدى طلاب قواعد اللغة العربية مهارة كتابة عن يحصل معدل نتيجة  لي:اتلكا
مهارة كتابة وتوجد ترقية معدل نتيجة  %٥٥٫٥٥ الولى مرحلةالفصل الثاني لل
الثانية  مرحلةلدى طلاب الفصل الثاني للعن القواعد اللغة العربية 
قسمين المرحلتين. تقضيت  في تطبيق نموذج فريق الاستماع .%٥٨٫٨٨
 كل المرحلة.دقيقة   ٢ x  ٥٥الجلسة المّرة 
ابي في استخدام نموذج الايجوجود التأثير وفقا على نتيجة البحث يعرف 
لدى طلاب الفصل الثاني في المدرسة الثانوية  )maeT gninetsiL(ستماع فريق الا 
لأن  , الولى متحان مهارة كتابة على المرحلةترقية نتيجة الا  .جاكرتا 73العامة 
من  هو تطبيقي ّ )maeT gninetsiL(ستماع يعرفوا الطلاب لدى نموذج فريق الا 
المناقشة عملية التعلم  تجريت الباحثة ,الثانية رحلةالمالفرد الفريق. وفي 
نتيجة على المرحلة الولى  الباحثة فّرق ت. و المرحلة الولى تطبيقبإجرا ات 
م اللغة يإلى الطلاب وعرف الخطأ حتى اهتمامهم لدى تعل صلحان الولى تمتحالا 
ان متحفتحصل على نتيجة الا  التعلم.العربية يكون كفا ة الطلاب لترقية نتيجة 
  النتيجةالتريد ويبلغ الطلاب  05بعدد  %٥٨٫٨٨على درجة  رحلة الثانيةلما
اللغة العربية  مهارة كتابة عن القواعد. وهذه النتيجة تدل على ترقية %553
لدى طلاب المدرسة  )maeT gninetsiL(ستماع ام نموذج فريق الا باستخد
 جاكرتا. 73الثانوية العامة 
 gninetsiL(ستماع ذا البحث باستخدام نموذج فريق الا ه وتضمين نتيجة
يبلغ لترقية نتيجة قواعد اللغة  في المناقشة لترقية مهارة كتابة عن  )maeT
ستماع لك يستطيع استخدام نموذج فريق الا فلذالتعلم اللغة العربية. 
قواعد اللغة العربية دى طرائق تعليم مهارة كتابة عن كإح )maeT gninetsiL(
قواعد تعلم مهارة كتابة عن يويشعرون بسهولة في  يفرحون حتى يكون الطلاب 
 اللغة العربية.
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ABSTRAK 
DINDA RIJQIANA RAHMA, Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab 
dengan Model Listening Team Terhadap Murid Kelas 2 di SMA N 17  Jakarta. 
Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Jakarta, Januari 2018. 
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 17 Jakarta pada bulan Oktober – 
November 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
dalam pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran 
Listening Team melalui diskusi pada siswa kelas 2 SMA Negeri 17 Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Sumber data dalam penelitian ini mencakup siswa kelas 2 SMA Negeri 17 Jakarta 
yang berjumlah 45 siswa. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan menggunakan model 
siklus dari Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart. Penelitian Tindakan Kelas ini 
dilakukan melalui empat tahap yaitu tahap perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. 
Hasil yang diperoleh dari jawaban murid untuk soal terhadap kemahiran 
menulis tentang  tata bahasa Arab diperoleh dari akhir kegiatan penelitian dengan 
memberikan soal sebagai berikut:1) Tes menulis yang pertama adalah Imla’ 
Menyalin dari cerita “ Di Rumah”, 2) Tes menulis yang kedua tentang tata bahasa 
adalah Imla’ Mengamati dengan melihat penulisan bahasa Arab dari perubahan 
(kata kerja / fi’il mudhori’) kemudian disalin kekertas tanpa melihatnya.  
Hasil yang diperoleh pada setiap siklus adalah: siklus I nilai rata-rata 
peningkatan terkait dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa SMA Negeri 17 
Jakarta adalah ٥٥٫٥٥%. Pada siklus II nilai rata-rata peningkatan dalam 
pembelajaran Bahasa Arab pada siswa SMA Negeri 17 Jakarta menjadi ٨٨٫٨٥%. 
Pada penerapan model Listening Team diperoleh 2 siklus 2 x 45 menit tiap 1 kali 
pertemuan. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mendapat respon dalam 
menggunakan model Listening Team terhadap murid kelas 2 di SMA Negeri 17 
untuk siklus I pada kemahiran menulis tentang tata bahasa Arab melalui diskusi 
dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa SMA Negeri 17 Jakarta. Pada ujian 
peningkatan hasil tes kemahiran menulis tentang tata bahasa Arab pada siklus I 
karena pengenalan siswa terhadap model pembelajaran Listening Team  dan salah 
satu kelompok (Team) menerapkannya. Dan pada siklus II peneliti melaksanakan 
proses pembelajaran diskusi dengan langkah-langkah pada siklus I yang 
membedakan adalah peneliti memberikan tes yang telah diperiksa kepada siswa 
dan memberitahukan kesalahannya, sehingga siswa lebih perhatian terhadap 
pembelajaran bahasa Arab yang menjadikan siswa mampu untuk meningkatkan 
hasil belajar. Maka rata-rata hasil ujian siklus II mencapai ٨٨٫٨٥% atau indikator 
pencapaian berhasil diraih, 45 siswa mencapai hasil ujian sehingga 100% dari 
jumlah siswa mencapai hasil yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan kemahiran menulis tentang tata bahasa Arab menggunakan 
model pembelajaran Listening Team di SMA Negeri 17 Jakarta. 
Implikasi hasil penelitian menggunakan model pembelajaran Listening 
Team melalui diskusi untuk meningkatkan kemahiran menulis tentang tata bahasa 
dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa SMA Negeri 17 Jakarta telah 
mencapai peningkatan hasil belajar bahasa Arab. Dengan demikian model 
pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu model dalam pembelajaran 
kemahiran menulis tata bahasa Arab sehingga siswa menjadi senang dan lebih 
mudah dalam mempelajari kemahiran menulis tata bahasa Arab. 
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ABSTRACT 
 
DINDA RIJQIANA RAHMA, an increase in the results of Learning 
Arabic with Listening Team against a Pupil of class 2 in SMA N 17 Jakarta. 
Thesis. Jakarta: Arabic language education courses, Faculty language and art of 
the State University of Jakarta, January 2018. 
The research was carried out in SMA N Jakarta on October 17 – 
November 2017. The purpose of this research is to know the results of the 
learning improvement tied in Arabic learning by using learning model in 
Listening Team through discussion on grade 2 SMA N Jakarta 17. 
The research method used is classroom action research (PTK). Sources of 
data in this study includes 2nd graders of SMA N 17 Jakarta, amounting to 45 
students. 
Classroom Action Research was conducted using a cycle model from 
Stephen Kemmis and Robin Mc Taggart. Classroom Action Research is done 
through four stages of planning, action, observation and reflection. 
The results obtained from the student's answer to the question of writing 
grammar on Arabic grammar were obtained from the end of the research activity 
by giving the following questions: 1) The first writing test is Imla' Copying from 
the story "At Home", 2) The second writing test about the grammar is Imla' 
Observing by looking at Arabic writing of the change (verb / fi'il mudhori') then 
copied the paper without looking at it. 
The results obtained in each cycle are: cycle I the mean value of the 
corresponding increase in Arabic learning in the students of SMA N 17 Jakarta is 
55. 59%. In the second cycle, the average value of the increase in Arabic learning 
in the students of SMA N 17 Jakarta becomes 88. 89%. In the application of 
Listening Team model obtained 2 cycles 2 x 45 minutes per 1 meeting. 
Based on the results of the research note that received a response in using 
the Listening Team model of second grade students in SMA N 17 for the first 
cycle on writing skill on Arabic grammar through discussion in learning Arabic in 
students of SMA N 17 Jakarta. On the test of writing skills grading test result of 
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Arabic grammar on the first cycle because of the introduction of students to the 
Listening Team learning model and one group (Team) apply it. And in cycle II the 
researcher conducting the discussion learning process with the steps in the first 
cycle that distinguish is the researcher gives the test that has been checked to the 
student and inform the mistake, so that the students are more attention to the 
learning of Arabic language which make the student able to improve the learning 
result. Then the average result of the second cycle test reached 88. 89% or 
achievement indicator successfully achieved, 45 students reach the test results so 
that 100% of the number of students achieve the expected results. These results 
indicate that there is an increase in writing skill on Arabic grammar using the 
Listening Team learning model in SMA N 17 Jakarta. 
Implication of research result using Listening Team learning model 
through discussion to improve writing skill of grammar in learning Arabic at 
student of SMA N 17 Jakarta has achieved improvement of learning result of 
Arabic language. Thus this learning model can be used as one of the models in 
learning the skills of writing Arabic grammar so that students become happy and 
easier in studying the skill of writing Arabic grammar. 
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 عترافالتقدير و ال 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
نيا والدين الصلاة الد أمور رب العالمين وبه نستعين وعلى  الحمد لله
رف النبيا  والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه شوالسلام على أ
 .بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
لة في تعلم اللغة العربية بجامعة جاكرتا يقد مّرت الباحثة الوقات الطو 
 لجميع الطلبة فيهالحكومي
ّ
موا البحث العلمي في الفترة الخيرة يا أن ة. ولابد
ّ
قد
ترقية  بحث الباحثة في بحثها عن "تدراستهم لنيل درجة السرجانا. و  لإكمال
) maeT gninetsiLستماع (العربية باستخدام نموذج فريق الا  نتيجة تعلم اللغة
 ". جاكرتا 73في المدرسة الثانوية العامة  لدى طلاب الفصل الثاني
تقديم الشكر الجزيل و و بعد الشكر لله و لرسوله ترغب الباحثة في 
لهؤلا  الذين قد ساعدوها و شجعوها على إكمال هذا البحث  قدير العميقالت
 العلمي، و هم : 
الماجستير كالمشرف الّول الذي قام بإشراف  ,زين الرفليلدكتور استاذ ال  -٧
 من بداية البحث حتى نهايته.هتمام بالإخلاص و الصبر و كثرة الا  ةالباحث
الذي قدم الإرشادات و  كالمشرف الثاني ، الماجستير أحمد مرادي -2
 .ةالتوجيهات الثمينة للباحث
 ع
 
الذي قدم  كاديميالمشرف الدين تاج الدين, الماجستير الالدكتور شفر  -3
 شادات.الار 
تربية اللغة العربية  قسمالماجستير بوصف رئيس  ,نور الدين ر الدكتو  -4
 بجامعة جاكرتا الحكومية.
ون كثيرا من علمتربية اللغة العربية الذين ي قسمفي  ةجميع الساتذ -5
 علوم اللغة العربية و العلوم التربوية و العلوم الخرى.
و الحنان  ن الم و الب العزيزان و المحبوبان اللذان يربيان الباحثة بالحنو  -6
 الباحثة.ح او يدعوان لنج
 .الذين يشجعونني على النجاح دائما عاجي فيرمان شاحبوترايسمى الخ  -١
زميلاتي ، و خاصة اللغة العربية تربية قسمفي  يو زميلات يجميع زملائ -8
رلي, سارة سيسينتا, ما, اتور ألفة, آنيس دناية, ميغاتالمحبوبات و هّن : 
ني و نني و يشجعناللائ ساعد ,آنيسة نور ارة, حوسنافاطمة, سارة موطيع
 على إتمام هذا البحث. يننيرافق
 
 
 ف
 
بعيد عن  االباحثة تجتهد في البحث و إكماله تعرف أّنه أن على الرغم من
يغفر ذنوب الباحثة و أن و النقصان. لعّل الله  ا خطالكمال، لا تخلو عن ال 
 تمام هذا البحث في المستقبل.إأخطائها. آمين. و من أجل ذلك ترجو الباحثة 
 
 م8٧١2 يناير ١٧ جاكرتا،
 الباحثة             
 
 ديندا رزقينا رحمة   
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  الأّول  بابال
  قدمةالم
   البحث خلفيةأ. 
لا ) AMSس اللغة العربية في المدارس الثانوية (در  ىتعلم الطلاب عل نتيجة
مستقبل للحصول  اليس لهالعربية اللغربية   ونيعتبر بطلا ن الل  يقنع المدرسة
. ومشهورة سيطرالمجتمع الدولي  ىعل شيطر  ةزيلينجلغة ال الن ل ذلك و . عمل ىعل
 متحسين نتائج دراساته ى) أكثر تركيزا علAMSوهكذا ، فان طلاب المدارس الثانوية (
 .النجليزيةفي درس اللغة 
ن يمن المسلم بطلا  17) جاكرتا AMS(الحكومية الثانوية  ةرسفي المديوجد 
ليس لهم  نميلسغير الم طلابالف،  إجبارية صل الأول العربية للففوغير المسلمين. 
التعلم.  في ينب آخر لا ط ىن تؤثر علأهذا يمكن و . العربيةاللغة  التعلم في الخلفية
 ،  لثي والثاثانال فصلاللرغباتهم  يختار طلاب الدرس وفقاولكن 
ّ
 ومن ثّم فإن
 تدرسسالفي  للمدرس من السهلن  إ، ولذلك فدرس لا يواج  المشكلة في تدرسسهاالم
 س بمزيد من التعمق.الدر  لكي يتابعوا طلابالتعامل مع الو 
لا يزالون لا يهتمون  طلابن الأومع ذلك ، فان نتائج اختبار الكتابة تشير إلى 
 حأن يصحكتابة العربية. هذه هي مهمة المعلم الذي يجب  في الإجراءات المناسبةب
. ولذلك ، الخاطئة والمعني ءةقراال ىن تؤثر علألغة يمكن  ةن كتابأ لطلابقول ليو 
 .طلابال هتم بها ويحترمهان  يلزم إصلاحها بحيث يإف
 2
 
 التالية: ومن البيانات التى جمعتها الباحثة في اختيار الكتابة, تجد
 ".لشكل الحرف " يشب ذ" "حرف ال ةكتاب. 7
 الحرف" م ". يشب  شكله" " حرفال ة. كتاب2
 ".دالحرف "يشب  شكل " رالحرف " ة. كتاب3
 ."الحرف "ايشب  شكل الحرف "ل"  ة. كتاب4
 .يشب  شكل الحرف "ىى" " سالحرف " ة. كتاب5
المشكلة  ةالباحث تباللغة العربية التي وجد ختيار الكلامفي ا البيانات اأم
 :التالية
 . قعدالقصة مساعدة زملائ  في نفس الم أيقر  طلابال لا يزال بعض -7
اللغة العربية في الكتب  لن الحركات في درسالقراءة  طلابيستطيع اللا  -2
 .ملديهم مشاكل في عينيه طلابال غير  نل و المدرسية 
المشكلة  ةالباحث تالعربية ، وجد ةقراء في خر الأ ختبار ال  بياناتو أما 
 التالية:
 .يقرأ القصة العربية, مّما يؤديعندما بنفس  ثق لا ي لباطال  .7
، اللغة العربية قواعد طلابال ةبيانات عن مشكلال ىعل ةحصل الباحثتوأخيرا ، 
 وهي:
العربية بسبب عدم وجود  قواعد اللغةلا يزال لا يفهم  طلابالعديد من ال .7
 ل الأصدقاء الذين يفهمون.أسيتصالات لال
 3
 
 دروس العربية. هتمامهمبسبب عدم ا القواعد طلابال سأللم ي .2
بشكل صحيح وسليم ، ولكن في  العربية قواعد اللغةالمعلم  تقدهموقد  .3
 المعلم عالي  جدا. ينظرون أن القواعد التى تقدمها طلابال ةرابط
 التى دعتتوفير أساليب التعلم التعاونية  ةر الباحثمن هذه البيانات ، قر ّ
مهارة كتابة عن في  ةجيدنتائج تعليمية  ىشط والحصول علان واالطلاب لتكون
ع استمال  خذ نموذج أسلوب الفريقأت الباحثةن إ. فاللغة العربيةقواعد 
زميل لتحسين نتائج التعلم من  ة. لن  من المتوقع مناقش)maeT gninetsiL(
 المواد مصديقه شرحعندما ي مهائصديقأبنشاط واحترام  يدرسون  همالطلاب و 
 الخطاب أو المحادثة. ةأو قراء الدراسة
  ب. تركيز البحث و فرعيته
 لي:البحث فيما ي ركز إعتمادا على ما سبق ذكره, فت
 باستخدام نموذج فريق مهارة كتابة عن قواعد اللغة العربية"ترقية 
 جاكرتا". 17المدرسة الثانوية العامة  في ع لد  طلاب الفصل الثانياستمال 
 فرعية البحث هي :
م لترقية .7
ّ
عليم والتعل
ّ
 مهارة كتابة عن قواعد اللغة العربية عملية الت
المدرسة الثانوية ي الفصل الثان ع لد  طلاباستمباستخدام نموذج فريق ال 
 .جاكرتا 17العامة 
 4
 
م لد  طلاب.2
ّ
 مهارة كتابة عن قواعد اللغة العربية من ناحية  نتيجة التعل
 )maeT gninetsiL( عاستمبعد تطبيق نموذج فريق ال 
 ج. أسئلة البحث
 . 7
ّ
م لترقية تكيف عملية الت
ّ
 مهارة كتابة عن قواعد اللغة العربية علم والتعل
الفصل الثاني المدرسة الثانوية  ع لد  طلاباستمباستخدام نموذج فريق ال 
 جاكرتا؟ 17العامة 
ب من ناحية . 2
ّ
 قواعد اللغة العربية مهارة كتابة عن ما نتيجة تعلم الطلا
 ؟عاستمبعد تطبيق نموذج فريق ال 
 د. فوائد البحث
 . الفوائد النظرية1
نتائج هذا البحث للنظرية يمكن أن توفر المساهمة لإثراء التبصر  
غة العقواعد ارة كتابة عن مهفهوم ترقية لم
ّ
ربّية باستخدام نموذج فريق الل
 جاكرتا. 17درسة الثانوية العامة الفصل الثاني الم ع لد  طلاباستمال 
 الفوائد العملية.2
ع واستخدامها في الحجرة استمللباحثة : لفهم نموذج فريق ال  )7
 .قواعد اللغة العربيةمهارة كتابة عن الدراسية وفائدتها لترقية 
ب أن  )2
ّ
لا
ّ
قواعد اللغة مهارة كتابة عن يفهوم للطلاب : كي يستطيع الط
 ع.استمباستخدام نموذج فريق ال  العربية
 5
 
مهارة ع مساعدة لترقية استمفريق ال درسين : لتكون هذا نموذج للم )3
غة العربّية في الحجرة  قواعد اللغة العربيةكتابة عن 
ّ
و تسهيل تعليم الل
 الدراسية.
غة العربّية وآدبها جامعة جاكرتا الحكومية : كي يستطيع أن  )4
ّ
لقسم الل
 قواعد اللغة العربيةمهارة كتابة عن في تعليم  مرجعا هذا البحث يكون 
 .في الجامعة
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 الباب الثاني
 وفرضية العمل راسات النظريةالد
 الدراسات النظرية .أ
ع و في هذا الباب تقوم الباحثة بالدراسات النظرية التي تتعلق بموض
م اللغة العربيةالبحث و هي مفهوم 
ّ
فريق  , و مفهوم نموذجنتيجة تعل
التعاوني, و , و مفهوم طريقة التعلم )maeT gninetsiL(ستماع ال 
 وفرضية العمل. ,)maeT gninetsiL(ع استممفهوم نموذج فريق ال 
 ة تعلم اللغة العربية نتيجمفهوم  .7
 نتيجة التعلم مفهوم )أ
تتكون كلمة "نهيجة التعلم" من كلمتين و هما كلمة نتيجة و كلمة 
التعلم. كلمة نتيجة بمعنى الش يء ثمرت , ما تفض ي إلي  مقدمات الحكم, 
تقويم سنوّي مستخرج من الحساب الفلكّي, ويقال: يومّية. و كلمة التعلم 
م 
ّ
م  –مصجر من تعل
ّ
م بمعنى الش يء عرف  أو أتقن . –يتعل
ُّ
 7تعل
سفري يونو نتيجة التعلم كما نقل  طبرائي, بأنها أنماط  عّرف
ك والتقدير و المهارات. وعّرف عبد الأفعال والقيم والتعريفات والسلو 
الرحمن نتيجة التعلم كما نقل  جيهاد بأنها الكفاءة التي حصل عليها 
الطلاب بعد عملية التعلم. وقال عمر حملك إن نتيجة التعلم هي عندما 
                                                          
 .8(المملكة العربية السعودية: هاتي صالح)  ص  فهم التعلم والتدريس: الخبرة في حقل التعليم العالي, مايكل بروسر1 
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ب ستتم التغييرات في سلوكهم, مثل من الجهل إلى العلم أو تعلم الطلا 
 من لا أفهم إلى الفهم.
 نتيجة التعلم هو شكل من 
ّ
اعتمادا على التعريفات السابقة أن
أشكال التغييرات السلوكية للطلاب من عملية التعلم التي تتم في 
 2الأوقات المعينة.
 كالتالي : قال غاغني كما نقل  طبراني, أنواع نتيجة التعلم
المعلومات الشفهية, يعني الكفاءة الذي يفش ي التعريف في شكل  )7
ستجاب معين إلى إثارة معين. و هذا اللغة, لسانا أو كتابيا. تقدير ال 
 التقدير لا يحتاج إلى تلاعب الرموز, حل المشكلة أو تطبيق التنظيم.
المهارات الفكرية, هو نقدير يعرض الفكرة و العنوان. هذه المهارة  )2
 –الصطناعى حقيقية  –تتكون من مهارة القسم و مهارة التحليلى 
 فكرة, و تطوير أصول العلم.
الستراتيجية بالتعريفات, هو طاقة يصرف و يوج  الأنشطة  )3
في حل  بتعريفية, و هذه المهارة أحاط باستعمال الفكرة والقاعدة
 المشكلة.
المهارات الحركية, هو مهارة يفعل كل الحركة البدن في الشؤون  )4
ى يتحقق التلقائي الحركة في البدن.
ّ
 والشراف حت
                                                          
 .9نفس المرجع, ص 2 
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السلوك هو تقدير القبول أو يرفض المفعول اعتماد على النتجة  )5
تتكون من تقدير التدخيلي و التخريجي في  إلى مفعول , السلوك
 3ك هو تقدير يجعل النتيجة كالمعيار السلوكية.النتائج, و السلو 
التالي, فإن الستناد إلى النتائج المختلفة للدراسة يمكن ان يخلص إلى 
ان التغييرات في السلوك ككل بدلا من مجرد جانب واحد من المكانات 
فقط. ولكن تغطي جوانب المعلومات اللفظية. و المهالرات الفكرية, 
 المعرفية, والمهارات الحركية, والموقف.والستراتيجية 
نجاح الطلاب في التعلم تسبب العوامل المؤثرة على إنجاز نتائج التعلم 
و هي جاءت من داخل أنفس الطلاب أو خارج أنفسهم. وقد قسم سلاميط 
العوامل الؤثرة بنتائج التعلم إلى قسمين هما العوامل الداخلية والعوامل 
 4الخارجية.
الداخلية هي عوامل التي جاءت من نفس الطلاب, وتنقسم والعوامل 
العوامل الداخلية إلى ثلاثة أقسام. أولا العوامل الجسدية منها حالة الجسم 
وحالة الحواس الخمس. ثانيا العوامل السلوكية منها الموهبة والذكاء 
والدافعية والقدرة والمعرفة. وثالثا العوامل التعبية منها السأمة في نفوس 
الطلاب, يسبب إلى عدم الرغبة القوية للحصول على أهداف المرجوة. وأما 
ت من خارج الطلاب, وينتقسم هذا امل الخارجية هو العوامل التي جائالعو 
                                                          
  .52 .mlh )8002 ayrkadsoR ajameR :gnudnaB( rajagneM rajaleB lisaH sesorP naialineP ,anaN anajduS 3
 moc.sserpdrow.hamhoriwed.www 4
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الطلاب. وينقسم هذا  العوامل إلى قسمين هما العوامل التي جاءت من خارج
فيها التفاعل بين العوامل إلى قسمين هما العوامل العائلة منها كيفية التربية 
أعضائها وحالة البيت وحالة اقتصادها. وتاعوامل المدرسية منها طريقة 
 5التعليم ومنهاج التعليم والنظام ووسائل اليضاح وغيرها.
واستنادا إلى ما سبق من العوامل التي تؤثر في الدراسة هي : العوامل 
لتعبية منها الداخلية كالعوامل الجسدية, العوامل السلوكية, العوامل ا
السأمة في نفوس الطلاب. والعوامل الخارجية كالعوامل العائلية, والعوامل 
 6المدرسية.
 مفهوم تعليم اللغة العربية  )ب
فتعريف التعليم لغة عند قاموس المعجم العربي الأساس ي أن  مصدر 
َم, فرع من التربية يتعلق بطرق التدرسس. وأما تعريف التعليم 
َّ
من َعل
 براء هو كالتالى :بعض الخ اصطلاحا عند
هو نشاط تواصلي  )noitcurtsnI(عند توفيق أحمد مرعي أن التعليم 
م, ويتضمن مجموعة من 
ّ
يهدف إلى إثارة دافعية المتعلم وتسهيل التعل
م 
ّ
النشاطات والقراءات طرق التعليم و تقنيات , وبأشكال تنظيم مواقف التعل
الأهداف المنشودة, والتعليم أيًضا, التي يتفاعل معها الطلبة من أجل تحقيق 
                                                          
 moc.sserpdrow.imgpymo.www 5
  .72-62 .mlh ,.tiC .pO .anaN ,anajduS 4
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تصميم مقصود أو هندسة للموقف التعليمي بطريقة ما, بحيث يؤدي ذلك 
م التي بشرف عليها المدرس.
ّ
 1إلى تعلم, أو إدارة التعل
طبراني, التعليم هو عبارة عن مجموعة من  عند وينكيل كما نقل 
مع الأخذ بعين اعتبار ملية التعلم لد  الطلاب, التدابير الرامية إلى دعم ع
الأحداث المتطرفة التي تؤدي  إلى سلسلة من الأحداث التي وقعت في الطلاب 
الداخلي الطبيعي. وعند رومبيفا جونج كما نقل  طبراني أن التعليم هو 
 8اكتساب موضوع أو اكتساب مهارة من خلال الدروس, والخبرة, والتدرسس.
 
ّ
التعليم هو عملية التواصل بين اعتمادا على التعريفات السابقة أن
الطلاب والمعلمين بين الطلاب حيث يعمل المعلم كالفاعل الرئيس ي التي تهدف 
 9إلى زيادة الحافز للطلاب والمرافق التعليمية.
 يسعى متعلم اللغة العربية إلى تحقيق ثلاثة أهداف, هي :
: والمقصود بها سيطرة المتعلم على النزام  الكفاية اللغوية )7
ييًزا و إنتاًجا, و معرفت  بتراكيب اللغة, و الصوتي للغة العربية, تم
قواعدها الأساسية : نظرًيا و وظيفًيا, و الألمام بقدر ملائم من 
 مفردات اللغة, للفهم والستعمال.
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ملائم  قواعد عنالتواصل  ىالفرد عل ةقدر :  الكفاية التصالة )2
، العمل ىالفرد عل ةتشمل قدر وفعال وفقا للحالة الجتماعية ، التي 
 .الفرد ودوافع  ةعن معرففضلا 
: ويقصد بها فهم ما تحمل  اللغة العربية من الكفاية الثقافية  )3
ثقافة, تعّبر عن لفكار أصحالها و تجاربهم وقيمهم وعاداتهم وآدابهم 
و فنونهم. على مدرس اللغة العربية تنمية هذه الكفايات الثلاث, 
بداية برنامج تعليم اللغة العربية إلى نهايت , وفي لد  طلاب  من 
 07جميع المراحل و المستويات.
لذا يمكن للطلاب ان يتوقعوا إتقان هذه الكفاءات الثلاثة, يعتي 
فاءة الثقافية, التالي تكون الكفاءة الغوية, والكفاءة التصالية, والك
 77على تحقيق هدف تعلم اللغة العربية. قادرة
 )maeT gninetsiL(نموذج فريق الإستماع مفهوم . 2       
 م نموذج التعلمو فهم أ)
وجادل ميلز بان "النموذج هو تمثيل دقيق للشكل باعتباره العملية 
 ىمن الناس الذين يحاولون العمل عل ةفعلية التي تسمح للفرد أو لمجموعال
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المتحصل عليها هذا النموذج". والنموذج هو تفسير لنتائج المراقبة والقياس 
 من نظم متعددة.
ونموذج التعلم هو حجر الزاوية في ممارس  نتائج التعلم ويقلل من 
نظرية علم النفس التربوي ونظرية التعلم التي صممت استنادا إلى تحليل 
المستوي التنفيذي في فئة. ويمكن تعريف  ىلتنفيذ المنهج الدراس ي وأثاره عل
، وتقديم المحتوي  ةناجج الدراسية، وأدار المالتعلم بأن  نمط يستخدم لاعداد 
 27ي  للمعلمين في الفصول الدراسية.التوج
نموذج التعلم هو نمط يستخدم كدليل في التخطيط للتعلم في 
، يشير  )sdnerA(الفصول الدراسية وكذلك الدروس. ووفقا لما ذكره اريندس
، التعلم ستخدم، بما في ذلك أهدافالتعلم النموذجي إلى النهج الذي سي
الفصول الدراسية. ويمكن  ةوأدار  ،التعلم، وبيئة التعلم ةاحل أنشطومر 
 ةجراءات المنهجية في تنظيم تجربتعريف التعلم بأن  اطار مفاهيمي يصف ال 
 التعلم لتحقيق أهداف التعلم.
، وهو نموذج الدالة "كل نموذج  )ecyoJ(الشاره إلى الفكر جوسس
الطلاب علي تحقيق أهداف  ةديرشدنا ونحن تصميم التعليمات لمساع
الحصول  ىتعلمين عل". من خلال تعلم المعلمين يمكن ان تساعد الم مختلف
. الأخبر، والأفكارعلي المعلومات، والأفكار، والمهارات، وطرق التفكير
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تعلم والمعلمين في التخطيط لوسستخدم نموذج التعلم كدليل لمصممي ا
 37التدرسس والتعلم. ةلنشط
 التعلم التعاوني مفهوم .3
، اي المجتمع ىالتعلم القائم علوهناك مصطلحات قليل  لوصف 
 يميز بين هذين الشيئين. )ztinaP(التعلم التعاوني والتعلم التعاوني. بانيتز
 وسعرف التعلم التعاوني بأن  فلسف  بشان المسؤولية الشخصية
ية عن تعلمهم وموقف احترام لبعضها البعض. ويتحمل المتعلمون المسؤول
المطروحة عليهم. وسعمل  ةالسئل ىعل ةبمعلومات للاجا ىويحاولون العثور عل
المعلم كميسر ، ويقدم الدعم ولكن  لا يوج  الفريق نحو نتيجة سبق ان 
أعدت من قبل. وسستخدم فقط اشكال الصال  بلدي من قبل زملائ  
 المتعلمين لعرض نتائج هذه العملية.
والتعلم التعاوني مفهوم أوسع يشمل جميع أنواع العمل الجماعي بما 
التي يقودها المعلم أو يوجهها المدرسون. وسعتبر عموما ان  في ذلك الشكال
المدرسون بتعيين المهام  ، حيث يقومالتعاوني أكثر توجيها من المعلم التعليم
 ىات المصممة لمساعده المتعلمين علفضلا عن توفير المواد والمعلوم ةوالسئل
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معين في  ما يخصص المدرسون نموذجا لامتحان ةحل المشكلة المعنية. وعاد
 47نهاية المهمة.
، من مفرطا. لن  إيجابلبيان المذكور وسعتبر النقسام في الآراء في ا
الناحية العملية بين التعاون والتعلم التعاوني هو التواصل الذي هو شيئين. 
 ى"التعاونية" لها معن ةة بسبب كلميستخدم مصطلح التعاونية في هذه الماد
الشاملة للتعلم الجتماعي وسشمل الحس ، وهو وصف العملية أوسع
 التعاوني.
 ةللدعم الجتماعي النشائي )ykstogyV(وقد وضعت نظرية فيغوسكي
اهمي  التعاون نموذج التعلم. وشددت البناءات الجتماعية 
ن المعرفة شيدت وشيدت بشكل متبادل. أ ىعل )ykstogyV(فيغوتسكي
 ةويتيح الشتراك مع شخص آخر فرص. مقام الجتماعي التاريخيالمتعلمون في 
فر الخبرات في السياق ، تو التفاهم وتحسين . وبهذه الطريقة لتقييم
 لي  هام  لتطوير تفكير المتعلمين.إالجتماعي 
إلى التحول المفاهيمي  )ykstogyV(فيغوسكي )tegaiP(من بياجي 
عة ، والنشاط الزرالفرد إلى التعاونية، والتفاعل الجتماعيهناك من ا
، تغيرين ، والمعرفة بالمتعلم)tegaiP( الحرجية. النهج النشائي لبياجي 
م
ّ
تنظيم المعرفة والمعلومات من قبل. وشدد أعاد ، و وتنظ
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 57معرف  الطلاب بالتفاعل الجتماعي مع الآخرين. ىعل )ykstogyV(فيغوسكي
المحتوي بالثقافة التي يعيش فيها الطلاب. وتشمل هذه الثقافة  ةتتاثر معرف
 اللغة والمعتقدات والخبرات والمهارات.
هو  )ykstogyV(دعم نظرية نموذج التعلم التعاوني ضد فيغوسكي
لتعلم التعاوني هو مجتمع قائم الحوار التفاعلي. وا ةالتعلم كعملي ىالتركيز عل
ان  ىل، وهذه الفلسفة تؤكد ع )niwraD(التعلم. وفقا لنظرية داروين ىعل
البشر هم الحيوانية الجتماعية. الحوار التفاعلي (التفاعل الجتماعي) هو 
هناك مفتاح كل الحياة الجتماعية. وبدون التفاعل الجتماعي ، لن تكون 
قيد  ىهام  جدا للبقاء عل ةعاون هو حاجن التإمعا. وبعبارة أخر  ، ف ةحيا
أخر   ةنظمات وحيا، لن يكون هناك افراد وأسر ومالتعاون الحياة. وبدون 
، لن تكون هناك معرف  تسمي معا. وبوج  عام، وبدون التفاعل الجتماعي
 بالعلوم الجتماعية. )tegaiP( بياجي 
من  ةمن الناس. مجموع ةيست مجرد مجموعوالمجموعة ل
، التي تسمي عندما يكون هناك تفاعل، والغرض، ومنظمالمجموعات 
فرد واحد مع شخص آخر.  ىبادل علوالتجميع. ويؤثر التفاعل بشكل مت
 67ويمكن ان يحدث التفاعل في البدنية وغير اللفظية والعاطفية وهلم جرا.
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ويمكن ان يكون الهدف في المجموعة متاصلا وخارجا. الهدف 
الجوهري هو الهدف الذي يستند إلى السبب الذي في مجموعات الشعور 
هداف الخارجة عن القائمة هي أهداف تستند إلى الأساس بالسعادة. والأ 
، وانما ش يء غير قابل للتحقيق في حد ذات المنطقي الذي مؤداه ان تحقيق 
 يجب القيام ب  معا.
وأشار هيكل الفريق إلى وجود مجموعات في هذا الدور. الدور الذي 
ل ، والمتعلق بموقف الفرد داخقوم ب  كل عضو من أعضاء المجموعةي
الوضع وكذلك  ىلمجموعة علالمجموعة. سيتوقف دور كل عضو من أعضاء ا
كل فرد. يتفاعل كل عضو في المجموعة استنادا إلى الأدوار التي  ةقدر  ىعل
يقوم بها كقواعد تحكم سلوك أعضاء المجموعة. التجميع يشير إلى ان 
من الناس لبعضها  ةتحاد. والمجموعة ليست مجرد مجموعالمجموعة هي ا
 البعض. وكانت المجموعة تجمع بين أعضائها بالإجماع.
ان  لا يمكن  )nosnhoJ divaD(وديفيد جونسون  )regoR(وقال روجر
اعتبار جميع المجموعة الدراسية تعلما تعاونيا. ولتحقيق اقص ي النتائج ، 
ينبغي تطبيق العناصر الخمسة في نموذج التعلم التعاوني. والعناصر 
 71الخمسة هي:
 اليجابي (الترابط اليجابي). الترابط -7
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 المسؤولية الشخصية (المسؤولية الشخصية). -2
 وجها لوج  التفاعل الترويجي (تفاعل الترويجي). -3
 المهارات الشخصية (التصال بين الأعضاء). -4
 تجهيز المجموعات (تجهيز المجموعات). -5
والعنصر الأول هو التكافل اليجابي للتعلم التعاوني. وسشير هذا 
المواد ، دراسة عات المساءلة. أولاإلى وجود تعلم تعاونيين في مجمو  العنصر 
بدراسة  ، ضمان قيام جميع أعضاء الفريقالمخصصة للمجموعة. وثانيا
 .ةفردي ةالمواد المخصصة لهم بصور 
 87بعض الطرق لبناء التكافل اليجابي:
القضية تعزيز مشاعر المتعلمين التي تتكامل في المجموعة ، وتحقيق أغراض  
المتعلمين ان  ىوتا تحقيق الأهداف. ويجب علإذا كانت جميع مجموعات انغ
 ، لن يتحقق هدفهم.بلغ الأهداف. وبدون المجتمع المحليييعملوا معا ل
نفس  ىميع أعضاء المجموعة من الحصول علتسعي جاهده حتى يتمكن ج 
 الحترام إذا تمكنت مجموعتهم من الوصول إلى الهدف.
لمجموعة مجرد الحصول ب في الل هذه الطريقة بحيث كل طد في مثاعدا 
المهمة قبل ان  جزء من المجموعة العامة. اي انهم لم يتمكنوا من إنجاز  ىعل
 مهامهم في واحده. ىيتحدوا الحصول عل
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بعضها البعض تم تعيين كل المتعلمين مع المهام أو الأدوار التي تدعم  
البعض مع المتعلمين الآخرين في  ، والمرتبطة ببعضهاومترابطة، ومتكاملة
 مجموعات.
والعنصر الثاني للتعلم التعاوني هو مسؤولي  الفرد. وتنشا هذه 
المسؤولية إذا تم القياس مقابل نجاح المجموعة. وتشكل أهداف التعلم 
التعاونية من جميع أعضاء المجموعة يصبحون أقوياء. والمسؤولية 
. تركالتعلم المش لضمان تعزيز جميع الأعضاء بأنشط الشخصية هي المفتاح
، ان ةسة مشتركدرا قيفر ن يتبعوا ألعضاء الفريق، بعد  اي ان  ينبغي
 إنجاز نفس المهمة.  ىيكونوا قادرين عل
 97زيادة عدد قليل من المسؤوليات الفردية هي: ةكيفي
 جدا ؛ ةمجموعات الدراسة لا تحصل كبير  
 كل طالب ؛القيام بخدمات التقييم ل 
 لتقديم نتائج مجموعت  إلى المعلمار عشوائي بإعطاء المهام للطلاب ، واخت  
 وكذلك لجميع المتعلمين في الصف ؛
 المجموعة ؛ ةوتسجيل تواتر الفراد في مساعد ةكل مجموع ةمراقب  
 تكليف المتعلمين للعمل كممتحن في المجموعة ؛ 
 بتكليف المتعلمين تعليم صديق . 
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الثالث للتعلم التعاوني هو التفاعل الترويجي. وهذا العنصر والعنصر 
 02مهم لن  يمكن ان يولد ترابطا إيجابيا. خصائص التفاعل الترويجي:
 .ةبعضها البعض بفعالية وكفاء ةمساعد 
 ات المطلوبة.إعطاء كل المعلومات الأخر  والد 
 .ةوكفاء ةالمشتركة بشكل أكثر فعاليالمعلومات العملية  
 بعضهم البعض.تذكير  
وير الحجج وكذلك تحسين القدرة بعضها البعض في صياغة وتط ةمساعد 
 التبصر للمشكلة في متناول اليد. ىعل
 الثقة بعضها البعض. 
 تحفيز بعضها البعض لكسب النجاح. 
لمهارات الجتماعية. لتنسيق والعنصر الرابع في التعلم التعاوني هو ا
 72ين يجب:الطلاب في تحقيق هدف المتعلم ةأنشط
 تعرف بعضها البعض والثقة. 
 وليس طموح . ةالتواصل بدق ىلع ةقادر  
 القبول المتبادل والدعم المتبادل. 
 حل الصراعات بشكل بناء. ىعل ةقادر  
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التعلم. المعالجة  ةمس هو المعالجة التعاونية لمجموعوالعنصر الخا
أو مراحل  تعني الحكم. من خلال تجهيز مجموعات محدده من متواليات
أعضاء المجموعة. من بين أعضاء المجموعة  ةالمجموعات وأنشط ةأنشط
الذين هم في غاية الفائدة والذين لا يساعدون. والغرض من تجهيز الفريق 
التعاونية الرامية إلى  ةالأعضاء في المساهمة في النشط ةهو زيادة فعالي
جموعات الصغيرة تحقيق أهداف الفريق. وهناك مستويان للتجهيز ، اي الم
 22والفئة ككل.
ولم يؤد نموذج التعلم التعاوني إلى الأداء الأمثل. وهناك قلق من ان 
التعلم التعاوني لن يؤدي ال إلى الفوض ى في الفصول الدراسية والطلاب لا 
إلى ذلك ، لدي كثير من  ةذا كانت توضع في مجموعات. الضافيتعلمون ما إ
التعاون أو الدراسة في مجموعات.  ةلق بأنشطاس انطباع سلبي فيما يتعالن
ويقال أيضا ان العديد من الطلاب غير راضين عن العمل عن كثب مع 
الآخرين. المتعلمين المجتهدين يشعر ينبغي العمل يتجاوز المتعلمين الآخرين في 
الشعور الأدنى يوضع في  ىعل ةعتهم ، في حين ان الطلاب اقل قدر مجمو 
مع المتعلمين الذين هم أكثر ذكاء. ذكي المتعلمين يشعرون صديق  ةمجموع
نتيجة جهدهم. النطباع السلبي الآخر هو  ىقل ذكاء مجرد اتخاذ مسار علا
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أعضاء المجموعة سيكون فقدان خصائصهم  ىهناك شعورا بالقلق علان 
 32الشخصية أو تفرد الضطرار إلى المتثال للمجموعة.
 42.حلا(ست) المر  6ون بناء الجملة من ي يتكنموذج التعلم التعاون
 سلوك المعلمين احلالمر 
المرحلة الولي: الأهداف والمجموعات 
 انقل الغرض وجهز المتعلمين الحالية
 
لغرض من التعلم واعداد شرح ا
 استعداد للتعلم ىالطلاب عل
 المرحلة الثانية: المعلومات الحالية
 تقديم معلومات
 المتعلمين شفهياتقديم المعلومات إلى 
المرحلة الثالثة: تنظيم الطلاب في فرق 
 التعلم
 تنظيم المتعلمين في فرق التعلم
ين حول تشكيل تقديم تفسير للمتعلم
 ىالمجموعة عل ةفريق التعلم ومساعد
 أداء النتقال الفعال
فريق العمل  ةالمرحلة الرابعة: مساعد
 والدراسة
ده فرق دراسة للمتعلمين العمل مساع
 المهمة ىعل
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 مساعده الفريق في العمل والتعلم
 المواد ىامسة: اختبار علالمرحلة الخ
 تقييم
 ىاختبار معرفتك من المتعلمين عل
مختلف المواد التعليمية أو مجموعات 
 عرضت نتائج عمل 
 المرحلة السادسة: تقديم العتراف
 تقديم العتراف أو منح الجوائز
 اعداد طريق  للاعتراف بجهود
 وإنجازات الفراد والجماعات
معني التعلم التعاوني. ومن المهم القيام  ينجليالمرحلة الولي ، والمعلم 
ب  لان المتعلمين يجب ان يفهموا بوضوح الجراءات والقواعد في التعلم. 
المرحلة الثانية ، والمعلمين الذين يمرون علي المعلومات ، لان هذه المعلومات 
هذه  ، يمكن ان يحدث الضطراب فيديمي. المرحلة الثالثةحتوي الأكاهي الم
، يجب ان يكون التعلم من المجموعات والتعلم المرحلة النتقالية، التالي
بعناية. وهناك عدد من العناصر التي يتعين النظر فيها في المهمة الخاصة 
بالاتحاد. وينبغي للمعلم ان يوضح ان المتعلمين ينبغي ان يتعاونوا داخل 
لكل عضو المجموعة. وينبغي ان يكون إنجاز فرق  العمل هدفا للمجموعة. و 
لة الفردية لدعم تحقيق أهداف الفريق. في أمن أعضاء المجموعة المس
الأعضاء  المرحلة الثالثة من هذا الأهم لا حتى يكون هناك متسابق الحرة أو 
اج ، يحتم لافراد آخرين. المرحلة الرابعةمها ةالذين مجرد تنظيم مجموع
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، مذكرين بالمهام التي تم القيام بها لتعلما فريقالمدرسون إلى مرافق  ال
، يمكن ان تكون وقت المخصص لهم. وفي هذه المرحلةللمتعلمين وال
، أو ان تطلب من بعض الطلاب المساعدة المقدمة للمعلمين دليلا، أو اتجاها
، تقييم المعلمين الخامسةإثباتها بالفعل. المرحلة تكرار الأمور التي تم 
لغرض من التعلم. المرحلة باستخدام استراتيجية التقييم التي تتسق مع ا
للمتعلمين. اختلاف  أةالمعلم باعداد الهيكل وتعطي مكاف، يقوم السادسة
هيكل الفردية  أةنافسية والتعاونية للغاية. مكافالفردية والت أةهياكل المكاف
ما قام ب  الآخرون.  ىدون اعتمادا عل فأةمكن تحقيق مكايحدث إذا كان ي
أساس  ىرف المتعلمين العمال الفردية علالتنافسية هو إذا اعت أةل المكافهيك
ء الفريق أعضا أةوقد اعطي هيكل التعاونية لمكاف المقارنة مع الآخرين.
 52.كل فريق يتنافسالمتنافسة 
 التعلم التعاوني: ةوأدار  ةن يكون نظام التعلم البيئويجب ا
 ث التغريب.دراسة حد ةفرص 
زيادة المتعلمين الحائزين علي التعليم الأكاديمي وتغيير المعايير المرتبطة  
 بالإنجاز.
متنوعة من المهارات  ةالتعاون ومجموع ىعلمين التعرف علاعداد المت 
 .ةالنشط للمتعلمين في مجموعات صغير الجتماعية من خلال الدور 
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ث عمليات المتعلمين المشاركة النشطة في التعلم احتمالات حدأعطيت  
 .حاوريةوالحوار الت
 خلق مناخ إيجابي الجتماعية العاطفية. 
 يسهل حدوث التعلم للعيش معا. 
 في المجموعة. ةتعزيز النتاجي 
 الجماعية. ةفي النشط الرقصرحلة مفي  تغيير دور المعلم من مركز الأداء 
المتعلمين الجانب الجتماعي في الفرد. في التعلم التعاوني  ةهميأتعزيز الوعي ب 
يمكن ان يكون الوعي الجتماعي من اليثار في المتعلمين. الحياة الجتماعية 
 62هي جانب هام من الحياة الفردية.
وباختصار ، يرد وصف لهيكل نموذج التعلم التعاوني للتفكير علي   
 :النحو التالي
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 :التعاونيأساليب التعلم 
 )wasgiJ(يغسو ج )7
يبدا مع مقدم  للمواضيع التي  )wasgiJ(يغسو جالتعلم مع أسلوب 
 ىيمكن ان يكتب المواضيع ستدرس عل سيتم تغطيتها من قبل المعلم. المعلم
وهلم جرا. وسال المدرس  يعرض ، باور بوينالسبورة، المجلس الأبيض
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القتراحات النشاط المحارم الطلاب عما يعرفون  عن الموضوع. وتهدف 
لمين لتكون أكثر استعدادا لتمكين المخطط الخاص أو المعرفي بني  المتع
واحده من الخبراء هناك عضو  ةفي مجموع الدرس الجديد. ةأنشط ةلمواجه
 ، والتفسير ، والتصوير التاريخي.من الستدلال، والنقد ةفي مجموع
اكتسبتها من نتائج المناقشات وهذا النشاط هو انعكاس للمعرفة التي 
اقشة مع ، يجب القيام بالمنوقبل انتهاء الدراسة التي جرت في فريق الخبراء.
، يغلق المعلم التعلم بتقديم استعراض للمواضيع الفئة بأكملها. وبعد ذلك
 82التي درست.
 )erahS – riaP – knihT( حصةال – الزوج - التفكير) 2 .
أو  ةدا الدراسة مع المعلم طرح السئل، تب وكما يوحي السم "التفكير"
القضايا المتصلة الدروس للتفكير من قبل المتعلمين. اعطي المعلم لهم 
 .ةالفرصة للتفكير في الجاب
واج الطلاب. إعطاء " ، في هذه المرحلة طلب المعلم أز زوجال"التالية 
الزوج لمناقش . ومن المتوقع ان تعمق هذه المناقشة معني  - الفرصة للزوج
 .مع زوجت  الذاتيالجابات التي تم التفكير فيها من خلال 
انترسوجيكيف في كل زوج من النتائج التي نوقشت مع  ةنتائج مناقش
". في هذا النشاط من حصةوتعرف هذه المرحلة باسم "ال .الفئة بأكملها
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المعرفة بينغوتروكسيان في  ىالمتكررة التي تدفع عل ةالمتوقع ان تحدث السئل
 92.ويمكن للمتعلمين اكتشاف هيكل المعرفة التي تعلمها .الطب التكاملي
 )rehtegoT sdaeH derebmuN( رؤساء مرقم  معا )3
التعلم باستخدام راس مرقم  معا بدءا من الترقيم. وقسم المدرس 
عدد المجموعات في عدد الفئة إلى مجموعات صغيره. وينبغي ان ينظر 
الناس  04المفاهيم المستفادة. إذا كان عدد الطلاب في فئة واحده تتكون من 
، دد من المفاهيم التي تمت دراستهاوالترتر إلى خمس مجموعات علي أساس ع
يتم ترقيم كل شخص في كل  .أشخاص 8تتكون من  ةثم كل مجموع
 .8-7 ةمجموع
 ةالرئيس "رؤساء" مناقش ةوفي هذه المناسبة تجمع كل مجموع
ات التي يمكن استنادا إلى الجاب .من المعلم ةاسئل ىعل ةالتفكير في الجاب
إجابات  ىأعمق ، بحيث يمكن للمتعلمين العثر عل ةللمعلم تطوير مناقش
 03.هذا السؤال كما المعرفة سليم 
 )noitagitsevnI puorG( التحقيق الجماعي )4
ة. التحقيق مع تقسيم المجموع التعلم مع الأسلوب الفريق يبدا
ار مواضيع معين  مع المشاكل التي يمكن بالمقبل المعلم والمتعلمين اخت
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لة ، أهذه المس ىلموضوع وتم التفاق علتطويرها من المواضيع التي. بعد ا
 .والمتعلمين والمعلمين تحديد أساليب البحث التي تم تطويرها لحل المشكلة
نتجتها استنادا إلى أساليب التحقيق التي است ةوتعمل كل مجموع
العلمية المنهجية التي تتراوح بين جمع البيانات  ةبالفعل. والحدث هو النشط
 73.وتحليل البيانات والتوليف واستخلاص النتائج
 )yartS owT yatS owT( اثنين من البقاء الضالة )5
لضيوف البقاء الطريقة الثانية البقاء اثنين من الضالين أو اثنين من ا
اثنين من الأساليب. التعلم مع الطريقة التي تبدا مع تقسيم المجموعة. 
ام في شكل مشاكل ينبغي لهم المجموعة التي تشكلت بعد المعلم يعطي المه
 23.الجواب ةمناقش
 )hctaM a ekaM(إجراء مطابقة  )6
الأشياء التي تحتاج إلى ان تكون مستعدة إذا تم تطوير التعلم مع 
تتكون من بطاقات  هي البطاقات. هذه البطاقاتطريقة إجراء مطابقة 
 33.ةهذه السئل ىإجابات عل ىتحتوي علوبطاقات أخر   ةاسئل ىتحتوي عل
  )maeT gninetsiL( فريق الستماع )1
التعلم مع فريق الستماع يبدا مع المواد التعرض للتعلم من قبل 
لها دور كل  ةمجموعات. كل مجموععلم الصف إلى المعلمين. ثم قسم الم
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موعات. مج 5الناس في فئة واحده تنقسم إلى  54علي سبيل المثال ، منها. 
ولكل عضو من  43المواد ودرس مع المعلم. ةمناقش ىكل مجموع  تحصل عل
 التعلم ، وهي: ةكل منها. الخطوات التالية وأنشط أعضاء المجموعة مهمة
. عندما ةمن ورق ةواحد ةالقصة في فقر ا عن المعلم يعطي اختبارا مكتوب )7(
مهارة كتلبة عن القواعد  ةعلمين في جميع انحاء لاختبار قدر ، والميكتبون 
 .اللغة العربية
، وسشرح ةسيم المجموعة وسعطي المادة مناقش، والمعلمين تقذلكوبعد  )2(
 المعلم نموذج التعلم في فريق الستماع.
 لم فريق الستماع.تع ةسل المعلم فريقا لتعزيز شرح كيفيوأر  )3(
. ومع ذلك، إذا كانت هناك المعلم يعطي المهام التي يتم في شكل باور بوين )4(
باور بوين، والمعلمين تقديم الحالات لشرح في  ىانها لا تعمل عل ةمشكل
 كمدرس. سبورةالوقت الذي لا يكتب 
فان المعلم الجالس وفيما يتعلق بنموذج التعلم في جلسة استماع ،  )5(
 . وعرض الفريق المناقشة في الترتيب.ةمجموعينظم كل 
 قواعدال ىأعضاء يعمل كل منهم عل 9وعات من وتتالف أحدي المجم )6(
 طالبانالأخر  للترجمة ، طلبالقصة و  ةص قراءشخ طالبان التالي:
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أشخاص شرح المواد  3،  ةأخر  لترجم طلبالحوار و  ةالناس قراء
 .قواعدال
لة ، طرحت المناقشات ألشرح المسروض التي قدمها الفريق وبعد الع )1(
دم من بالتحديد كل من المجموعات الأخر  وأجاب عليها العرض المق
ن إة عندما تجادل المناقشة بالمناقش ىالفريق. وسشرف المعلمون عل
 أشرح تفسير الفشل المادي أو الخط المعلم يؤكد ان المعلم سيساعد في
 في نهاية المناقشة.
. وتجري ةأجاب ةوورق ةلكل مجموع قواعدواد م 3ي يقدم العرض الجماع )8(
 المناقشة في المنعطفات.
عن  طلابل الأب ثم سلا إلى الط ةوقدم المعلم نتائج الختبار كتاب )9(
يجب ان يصلحوا الأخطاء في  طلابن الإ. اعلام المعلمين بئهمالأخطا
 كتابتهم وفي القدرات الأخر .
 طلبال ىالمعلم اختبارا عل، قدم الستماع إلى نموذج فريق التعلم بعد )07(
 .مهارة كتابة عن القواعد اللغة العرفي 
هذا هو تطبيق نموذج التعلم في فريق الستماع في اللغة العربية ويتم 
 جاكرتا. 17تنفيذ الدروس مع طلاب المدارس الثانوية في 
 تعريف الكتابة .4
 .في الكلمة أو الجملة الكتابة لغة: الجمع والشد والتنظيم 
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الكتابة اصطلاحا: أداء منظم ومحكم يعبر ب  الفرد عن أفكاره ومشاعره  
وأحاسيس  التي تجول في نفس , وتكون شاهدا ودليلا على وجهة في حكم الناس 
 علي .
 أهمية الكتابة: 
الكتابة هي وسيلة من الوسائل المهمة في حفظ التراث ونقل العلوم والمعارف.  
على أن يتعلم أصحاب  القراءة  –صلى الله علي  وسلم  –ولذا حرص النبي 
رض ي الله  –والكتابة. والما خاف كل من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وتفرقهم في الأمصار عمدا  –عز وجل  –من موت حفاظ كتاب الله  –عنها 
 إلى جمع القرآن الكريم وكتابت  ليظل محفوظا للأمة.
ار المطابع سعاد في طباعة عدد كبير من الكتب كما أن التقدم العلمي وانتش
 التراثية وإحيائها, وسهل تداولها بين الناس.
 الكتابة والقراءة أهم سمة يتصف بها النسان وتخرج  من الأمية والجهالة. 
 تعد الكتابة والقراءة وسيلتين فاعلتين في التعليم والتعلم. 
المشاعر التي تجول في صدر تعد الكتابة وسيلة فاعلة للتنفيس عن الخواطر و  
 النسان وربما منع  الحياء أو الخوف من التصريح بها.
تعد الكتابة وسيلة فاعلة لتسجيل الوقائع والأحداث, كما أنها وسيلة  
 53للإبداع الأدبي.
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 وتنقسم مهارات الكتابة إلى ثلاث  ، وهي:
وفقا لقواعد الفن من  ةوجميل ةب  الحروف العربية مع جيد، وكتاالخط -
كتاب اسام  التدمري العربية، قال الخط. وينقسم القات إلى عده فئات. وفي 
، ثلوثكويفي، وال-خطفئات، ال 8من أكثر من يتكون  خطعبد الفتاح ان ال
، والتاج، والرقة، ااغرو طوقي)، و ، والدبلوم (التسس ي)، وديانير (الف لقوالطا
 63الرطبة. خطوالناسخي ، وال
، وتطوير مهارات الطلاب في مراقب  الهياكل النحوية وتدريب القدرة علي ملأال  -
 حفظ وتذكر المفردات. هذه التقنيات المختلفة التي يجب النظر فيها ، وهي:
 ، نقل الكتابة من وسائل العلام الخاصة في الكتاب.الملأ المنسوخ) 7
علام بعناية بعد نقلها إلى ، ورؤية الكتابة علي بعض وسائل ال ملأ المنظور ) ال 2
 الكتب دون النظر إلى النص مره أخر .
يستمع الطلاب إلى الكلمات أو الجمل أو النصوص التي الملأ الستماعي, ) 3
 يجب قراءتها ثم كتابتها.
تمت دراسة اختبار النجاز الذي اجري لقياس قدره الطلاب الملأ الختباري, ) 4
 من قبل. وتقدمهم في التعليم المتكامل
، كتاب  النشاط المنحى التعبير عن موضوع العقل في شكل من الأفكار  النشاء -
 والرسائل والمشاعر ، الخ في شكل الكتابة.
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 العملفرضية  .ب
ففرضية العمل في بناء على ما تم بيانها في الدراسات النظرية. 
 نتيجة التعلم باستخدام "
ّ
فريق  نموذجهذا البحث كالتالي: تحسب أن
" ترقي نتيحة تعلم اللغة العربية لد  طلاب )maeT gninetsiL(الستماع 
 جاكرتا. 17الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية العامة 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
يبحث هذا الباب الموضوعات, التالية : هدف البحث, ومكان البحث وموعده,  
وإجراءات البحث, ومصدر البحث, ودور الباحثة في البحث, وتصميم  وطريق البحث,
التدخل العملي, والنتيجةة المطلوبة, والبيانات ومصادرها, وأدوات جمع البيانات, 
ونتائج اختبار التعلم, وأسلوب جمع البيانات, وأسلوب تحقيق صدق البيانات, 
 وتفسيرها. وتحليل البيانات
 هدف البحث .أ
  هدف هذا البحث هو معرفة فعالية على ترقية نتيجة تعلم اللغة 
ّ
إن
لد  طلاب  )maeT gninetsiL( ستماعفريق ال العربية باستخدام نموذج 
 جاكرتا. 17الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية العامة 
 البحث وموعدهمكان  .ب
جاكرتا  17جري هذا البحث العملي في المدرسة الثانوية العامة ي
ما بين شهر  ثانيةالثاني, وأما موعد هذا البحث في الفترة الللصف 
 م. 1702أكتوبر و شهر نوفمبر 
 البحث طريق. ج
 يالصف يبحث العمل طريقالمستخدمة في هذا البحث هو  لطريقا
وهذا . )hcraeseR noitcA moorssalC(أو يسمى باللغة الأنجليزية  )KTP(
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البحث هو دراسة منهجية, يقام هذا البحث لتحسين الممارسات في مجال 
 اللغة العربية لد  الطلاب. قواعدمهارة كتابة عن التعليم ولترقية 
وأما العملية المستخدمة في هذا بحث العمل الصفي هو نوع عملية 
 cM nad simmeK(دورية يسير على نمط كيميس و ميك تغارت 
الدور الأول إلى التالي بقصد جودة التعليم يكون . بداية من )traggaT
ترقية اللغة العربية  قواعدمهارة كتابة عن أحسن من قبل وترقية 
 جيدة.
هذا البحث يشمل على مراحل متتابعة كما أشار إليها كيميس و ميك 
تخطيط دور البحث هو تجهيزات أنّ  )traggaT cM nad simmeK(تغارت 
ة, والعمل, والملاحظة, التي تتكون من أربع 
ّ
المكونات, مهي الخط
الأول يرجى إعادة تخطيطها,  رحلةوالنعكاس. بعد انتهاء النعكاس في الم
بداية من الخطوة الأول إلى أخرها. وبالانعكاس يرجى أن يحسن أدا المعلم 
 العربية لد  الطلاب.اللغة  قواعدمهارة كتابة عن يحصل على ترقية 
 البحث إجراءات د.       
 cM(هذا البحث من قبل نموذج البحث كيميس و ميك نغارت
ث في بحث العمل الصف هي: أن إجراءات البح )simmeK nad traggaT
, )gnivresbO(. الملاحظة 3, )noitcA(. العمل 2, )gninnalP( . التخطيط7
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من المفاهيم  traggaTو   simmeK. وقد تطور )gnitcelfeR( نعكاس. ال4
 .)niweL truK(الأساسية التي عرف كورت ليفين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 البيان : 
 الملاحظة الأولى .7
هو  ةالباحث الملاحظة الأولى, العمل الذي أجرتفي هذه المرحلة من 
في  2 SPI –تسخيص المشاكل التي يواج  الطلاب الفصل الثاني 
تقابل  1702أكتوبر  7جاكرتا. في التاريخ  17المدرسة القانوية العامة 
في المدرسة  2 SPI  -مدرس اللغة العربية في الفصل الثاني  ةالباحث
قل رغبة السيد دانيل, الطلاب لهم أجاكرتا. قال إن  17الثانوية العامة 
 العمل تخطيط
 تخطيط
 ملاحظة  نعكاسال
  نعكاسال
 العمل
 ملاحظة
 II sulkiS
 I sulkiS
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في دروس اللغة العربية وذلك أن نقل المعرفة في الفصول الدراسية 
ليست فّعالّية وأقل تأثير على قدرة الطلاب على إتقان المادة المدروسة. 
وبالإضافة إلى ذلك, فإن معظم الطلاب يكونو متحيرين في مادة اللغة 
 العربية التي تعتبر صعبة للغاية.
في المدرسة  2 SPI –الطلاب في الفصل الثاني  ةوأيضا تقابل الباحث
هذه المقابلة يمكن أن يخلص  إنتاججاكرتا. ومن  17الثانوية العامة 
إلى سيطرة المواد الدراسية عند طلاب اللغة العربية لا يمكن  ةالباحث
وجودة مثل قواعد اللغة أن يفهم كلها بسبب صعوبة بعض المواد  الم
 
ّ
 ها.العربية وخط
جاكرتا في  17هذا الملاحظة في المدرسة الثانوية العامة  ةاحثالب أجرت
 بناء على تلك الملاحظة استنباط 1702نوفمبر  6 –أكتوبر  7التاريخ 
 17في المدرسة الثانوية العامة  2 SPI –أن طلاب الفصل الثاني  ةالباحث
جاكرتا لهم قدرة جيدة, ولكنهم يشعرون بالملل إذا كانت نموذج 
 ةناقش الباحثعتمادا على هذه نتيجة الملاحظة, تالتدرسس غير فّعالّية. ا
مع معلم اللغة العربية عن بحث العمل الصف لترقية نتيجة تعلم 
 17المدرسة الثانوية العامة في  2 SPI –اللغة العربية في الفصل الثاني 
 جاكرتا.
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 عملال .2
لتخطيط  لإجراء بحث العمل الصف بشكل صحيح, فمن ضروري 
نظريات نبغي للتخطيط استخدام الار, فتالجراءات هو بحسن الختب
 بة في أنشطة التعلم.والخبرات ذات الصلة المكت
مع معلم  ةبناء على اكتساف المشاكل والملاحظة الأولى. تعاوني الباحث
 17في المدرسة الثانوية العامة  2 SPI –اللغة العربية في الفصل الثاني 
 جاكرتا. للبحث من خلال مناقشة وإعداد وتصميم تعلم اللغة العربية.
 أما العمل الذي تم إعدادة كما في التالي :
ة التعلم التنفيذي  )أ
ّ
بالمادة الموجودة في كتاب  )PPR(تصميم خط
 ".في البيتة هي باب "مادة اللغة العربي
فريق الستماع إعداد الوسائل الداعمة, مثل مفهوم نموذج  )ب
 .دراسية للتدريب والوسائل التعلمي , والمواد ال)maeT gninetsiL(
يهية مقابلة, إعداد جهاز تسجيل البيانات في شكل مبادئ توج )ج
 والمبادئ التوجيهية للملاحظة وتنسيق الوثائق.
أداء هذه الخطوة متعلقة بالمواد التعليمية و وسائلها وأشياء أخر  
مع المعلم الملاحظة أنشطة التعليم  ةها. وتعاونت الباحثمتهّيجالتي قد 
 التي قد جيدةال ة لكي يحصلا على إنتاج عن المزّيةعند هذه الخطو 
 حدثت عند العمل.
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هذه  و معلم درس اللغة العربية في ةأما تقسيم العمل بين الباحث
ة التعلم التنفيذي ة عمل الباحثالخطوة كما في الآتي : ت
ّ
في الفصل, خط
ة التعلم التنفيذي لاحظ عن وت
ّ
و  منظمها ةالباحث اةالتي أدخط
ة التعلم التنفيذي موضوعية. وتهدف تلك 
ّ
لترقية نتيجة تعلم اللغة خط
 17المدرسة الثانوية العامة في  2 SPI –فصل الثاني العربية طلاب 
 .)maeT gninetsiL( ستماعفريق ال جاكرتا باستخدام نموذج 
 ةالثاني الملاحظة .3
 يو في بحث العمل الصف هي الملاحظة. عند  نيةالخطواة الثا
ّ
كما  ر ف
لبيانات. ولذلك لاحظ في هذه الخطوة هي جمع اتأن ال  السو ّنقل  
 تخطيطمد  البعيد عن أثر تلك ال ةلمعرفة الباحثا الملاحظة على
شرح ة أن تنبغي على الباحثت تخطيطحصول على الأهداف. في هذه الل
 ت (المقابلة / الملاحظة).نوع البيانا
 ةمعلم يه ةكالمشترك الفعالي لن الباحث ةكون الباحثعند البحث, ت
اللغة العربية توجيهات  ةل معلميسجفي أنشطة التعلم والتعليم وت
 نجاح التعلم ونتيجة الملاحظة في ورقة المراقبة وورقة الميدان.
 نعكاسال .4
الجراءات.  إنتاج نعكاسهو عملية المنقشة و التحليل و ال نعكاسال
ها جيدتو  ّيةالمناقشة مع المعلم ليعرف بمز  ةوفي هذه المرحلة تقوم الباحث
 14
 
 رحلةالأولى. إذا تجد المشاكل في هذه الم مرحلةعند تطبيق الخطوة في 
 التالية. رحلةفيستمر البحث إلى الم
 ياناتالب مصدر ه. 
البحث هم الطلاب في الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مصدر أما في  
طلابا. المراقب في هذا البحث هو المعلم  ٤٥وعدده جاكرتا  17العامة 
 ةختار الباحثجاكرتا. ت 17العامة رسة الثانوية اللغة العربية في المد
لن لهم قدرة جيدة ولكن نموذج و  2 SPI –طلاب الفصل الثاني 
ستخدمها المعلم في الفصل غير متنوعة يسبب أقل لتي يأسلوب التعلم ا
حماسة عند التعلم وذلك الحال يكون الطلاب ما أكثر ابتكاريا عند 
 اكتشاف الفكرة الجديدة.
 في البحث ةو. دور الباحث
أو  ةالباحث تبناء على نوع البحث هو بحث العمل الصف, فحضور  
هنا كالمخططة  ةكون الباحثة البحث. وترت  مهم لن  يكون كأدادو 
 ةومنفذة العمل ومراقبة ومقّيمة. مخططة العمل, تخطط الباحث
 ستماعفريق ال خطوات أداء التعليم والتعلم باستخدام نموذج 
كل الخطوات  ةالباحث كمنفذة العمل, تؤد  .)maeT gninetsiL(
و يستخدام نموذج  )PPR(م خطة التعلم التنفيذي يالمنظمة في تصم
عند التعليم. كمراقبة, تلاحظ  )maeT gninetsiL(فريق الستماع 
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أنشطة الطلاب طوال حدث التعلم والتعليم في الفصل, في هذا  ةالباحث
و  ةاللغة العربية كملاحظ أنشطة المعلم ةالحال قد ساعد معلم
ستطيع أن ة تكون الباحثيملأ ورقة المراقبة الموجودة. وت الطلاب و 
 .رحلةيصلح الأشياء المتعلقة بأنشطة التعلم بصفحة الملاحظة في كل الم
اللغة العربية لقضاء التوافق قبل أداء البحث  ةمعلم ةالباحث جائت 
ي ستؤدي الت )maeT gninetsiL( ستماعال فريق تعاونا في تطبيق نموذج 
نموذج جمع البيانات خلال  ةالباحث ؤد في درس اللغة العربية. وت
 عملية التعليم والتعلم في الفصل.
 ز. تصميم التدخل العملي
 مرحلةتتكون خطوة هذا البحث على أربع أنشطة التي وقعت في  
. 2, )gninnalP( تخطيطال. 7مكررة. أربع أنشطة في كل الدورة هي : 
. )gnitcelfeR( نعكاس. ال4, )gnivresbO(. الملاحظة 3, )noitcA(العمل 
الأولى التي تتكون على أربع أنشطة. إذا  رحلةبدأ بحث العمل الصف بالم
الأولى فتعين مع  رحلةنجاح و شغب من خطوة في الم ةالباحث تعرفي ّ
الثانية. صّمم الباحث هذا  رحلةمعلم درس اللغة العربية الخطة في الم
نشأ المشكلة أو تتين تتكون من ثلاث لقاءات. يعمل في تجريبالبحث أن  
 رحلةحتى تلك الم أحيانا رحلةفكرة جديدة تحتاج إلى الهتمام في الم
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ويكون  ةالمطلوب ناتالبي ةنال الباحثة حتى تنيالثا رحلةتستمر إلى الم
 جوابا من مشكلة البحث.
 التدخل العملي في بحث العمل الصف :هذا هو تصميم  
 الأنشطة قبل البحث : )1
 الأنشطة قبل البحث
 الملاحظة في الفصل التي يكون موضوع البحث) 7
 جعل تصريح البحث) 2
 التصال بمدير المدرسة للحصول على الذن للبحث) 3
 تحليل المشكلة) 4
 
 : أجرى هذا البحث في الدورة الأولى بالخطوات الآتية )2
 مرحلة التخطيط العمل
نسخة باستخدام  مهارة كتابةبة كفاءة الطلاب لد  يتجر  )7
 .من القصة "البيت" الملإ 
 
 مرحلة تنفيذ العمل
المادة لكل والطلاب وورقة  ةاعداد ورقة الملاحظة للباحث) 7
 .الفريق
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 gninetsiL(ستماع م نموذج فريق ال االتعليم باستخد تعرف) 2
 .)maeT
مادة القواعد (فعل عن  الطلاب أن أبرز باوير بوينامر ) 3
 كّل فريق. مضارع)
مون ما) 4
ّ
الطالب دة القواعد (فعل المضارع) إلى غير فريق يعل
 باستخدام نوع المثال.
دة القواعد (فعل المضارع) إلى غير فريق الطالب يسألون ما) 5
 ويجيبونهم.
يعاين مهارة كتابة باستخدام بة كفاءة الطلاب لد  يتجر  )6
بينظرون الكتابة اللغة العربية من التصرف (الفعل  الملإ 
 المضارع) ثم ينسخون إلى الورقة دون ينظرون .
 
 مرحلة الملاحظة
مراقبة وتسجيل عملية التعلم التي تحدث أثناء الدورة الأولى ) 7
بمساعدة معلم  ةالباحث في التقدم, وهذه الملاحظة قد أجريت
 اللغة العربية.
 توثيق أنشطة التعليم و أنشطة الطلاب في الفصل الدراسية.) 2
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 رحلة التقييمم
والمراقب لحصول على نتيجة الملاحظة أو  ةناقش الباحثت )7
 تقييم ليعين النجاح وإدخال تحسينات من تلك الخطوة.
 
 الآتية :أجرى هذا البحث في الدورة الثانية باخطواة )  3
 ط العمليتخطمرحلة 
 ستماعفريق ال الخطة للتعلم من خلال نموذج  )7
 .)PPR(باستخدام خطة التعلم التنفيذي  )maeT gninetsiL( 
 ناقش المباحثة بين فريق الطلاب.ت )2
 
 فيذنمرحلة تطبيقات الت
تأكد من أن جمع الطلاب هم على استعداد للمشاركة في ) 7
 التعلم.
فريق إلقاء المواد وفقا لخطوات التعليم باستخدام نموذج ) 2
, لكن يكتبون باوير بويندون  )maeT gninetsiL(ستماع ال 
 سبورة.
يسأل إلى  .تسجيل الأحداث والأشياء المهمة أثناء الدراسة) 3
م. 
ّ
م.فريق المقد
ّ
 ثم يتناول وظيفة من فريق المقد
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 مرحلة الملاحظة
عملية التعلم التي تحدث أثناء الدورة الأولى مراقبة وتسجيل ) 7
بمساعدة معلم  ةفي التقدم, وهذه الملاحظة قد أجر  الباحث
 اللغة العربية.
 توثيق أنشطة التعليم و أنشطة الطلاب في الفصل الدراسية.) 2
 
 رحلة التقييمم
والمراقب لحصول على نتيجة الملاحظة أو  ةناقش الباحثت )7
 تقييم ليعين النجاح وإدخال تحسينات من تلك الخطوة.
 نتيجة المطلوبةال .ح
نتيجة المطلوبة في هذا البحث هو ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية 
. وسيقف هذا )maeT gninetsiL(ستماع فريق ال باستخدام نموذج 
 ةوهو : أنشطة التعلم من قبل الباحثالبحث إذا يقوم بالضابط المعين, 
ستماع فريق ال والمعلم موافقة بالخطوات التعليمية في نموذج 
بشكل جيد, وتبلغ تنيجة تعلم اللغة العربية قيمة  )maeT gninetsiL(
 .51المعايير الكملة للحد الأدنى وهي  )laminiM nasatnuteK airetirK(
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 ط. البيانات ومصادرها 
تم الحصول عليها في هذا البحث على البيانات الكمية و  البيانات التي
البيانات النوعية. فالبيانات النعوعية هي التي تم الحصول عليها من 
 ملاحظة عملية التعلم, وتنيجة الوثائق خلال عملية التعلم.
بار تأما البيانات الكمية هي التي تم الحصول عليها من نتائج الخ
نتيجة ورقة العمل للطلاب. وتم الحصول على  لمعرفة نهاية كل دورة أو 
, و طلاب الصف الثاني ومعلم درس ةمصدربيانات هذا البحث من الباحث
 اللغة العربية الذي يعمل أيضا كالمراقبة.
 ي. أدوات جمع البيانات 
 أدوات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هو كالتالي :  
استخدامها لعرض الأنشطة التعليمية من قبة, هي التي تم اورقة المر .7
المعلمين و الطلاب بمنظر الأنشطة التي يمكن أن يعرف صورة التعلم الذي 
 يحدث في التعلم.
مثل على أنشطة تعليمية ورقة المراقبة للمعلمين وأنشطة التعلم لد  .2
 الطلاب هي كمالي :
 uruG rajagneM sativitkA isavresbO rabmeL hotnoC
 .oN ialinid gnay kepsA naialineP
 BS B C K KS
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     Mengatur posisi 
duduk siswa. 
1 
     Menyampaikan 
materi pelajaran 
sesuai dengan RPP 
yang telah dibuat. 
2 
     Penggunaan media 
pembelajaran 
3 
     Menerapkan teknik 
latihan kepada 
siswa 
4 
     Membentuk 
kegiatan aktif 
antara guru dan 
siswa 
5 
     Memberikan 
kesempatan siswa 
untuk berfikir dan 
mendalami materi 
pelajaran. 
6 
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     Memberikan 
kesempatan siswa 
untuk 
mengemukakan 
pendapat tentang 
materi pelajaran. 
7 
     Mendorong siswa 
untuk berperan 
aktif dalam kegiatan 
belajar. 
8 
     Penertiban 
terhadap kelas yang 
gaduh. 
9 
Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik) 
B = 4 (Baik) 
C = 3 (Cukup) 
K = 2 (Kurang) 
SK = 1 (Sangat Kurang) 
 
Contoh Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
Penilaian Aspek yang dinilai No. 
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SK K C B SB 
     Duduk sesuai 
dengan instruksi 
guru. 
1 
     Menyimak dengan 
baik penjelasan 
guru tentang materi 
pelajaran. 
2 
     Terlibat dalam 
penggunaan media 
pembelajaran. 
3 
     Berperan aktif dan 
bekerjasama 
dengan siswa 
lainnya dalam 
kegiatan 
pembelajaran. 
4 
     Mengikuti instruksi 
yang diberikan guru 
kepada masing-
5 
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masing siswa. 
     Fokus pada materi 
yang disampaikan 
oleh guru ketika 
kegiatan belajar 
berlangsung. 
6 
     Mengemukakan 
pendapat terhadap 
materi yang 
disampaikan. 
7 
     Siswa tidak gaduh 
selama 
pembelajaran 
berlangsung 
8 
 Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik) 
B = 4 (Baik) 
C = 3 (Cukup) 
K = 2 (Kurang) 
SK = 1 (Sangat Kurang) 
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 ار التعلمتبك. نتائج اخ 
 قواعدمهارة كتابة عن اختبار تحصيلي لقياس قدرة الطلاب على 
 gninetsiL(ستماع فريق ال إلى المواد المقدمة باستخدام نموذج اللغة العربية 
. أدوات مرحلة. نتائج الختبار هذه الدراسة التي أجريت في نهاية كل )maeT
الختبار المستخدمة في شكل وصفي موجز للمشكلة المرتبطة جمع المواد 
 الثانية المرفقة. رحلةوالم الأولى مرحلةالمقدمة. واختبار آخر ورقة الأمثلة لل
 جمع البيانات أسلوبل.  
"إن أسلوب جمع البيانات هي الخطوة الأكثر استراتيجية في الدراسة, 
لن الهدف الرئيس ي من هذا البحث هو الحصول على البيانات. دون معرفة 
أساليب جمع البيانات, فإن الباحثة لم تحصل على البيانات التي تلبي 
البيانات القياسية". تقانيات جمع البيانات المستخدمة في هذا مجموعة 
 البحث مايلي :
 ورقة المراقبة )7
الدراسة.  أّول الملاحظة المقدمة للمعلمين والطلاب في عملية التعلم 
مراقبة عملية التعلم المعلم ير  كل مرحلة من مراحل تعلم وهي 
علمي. في حين أن الطلاب مرحلة التعليم التوافق مع تدابير المنهج ال
مرقبة أنشطة التعلم من الطلاب ينظر من عملية التعلم التي تشمل 
اهتمام لشرح المعلم, وسسأل الطلاب الأسئلة  على اهتمام الطلاب
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عملية التعلم, وسستخدم الطلاب الوسائل التعليمية  ّول بنشاط أ
 وسعمل الطلاب الواجبات على عيين المعلم.
 نتائج اختبار التعلم )2
مهارة ئج الختبار من هذا البحث هي لتحديد قدرة الطلاب في نتا
. نتائج الختبار من هذا البحث اللغة العربية قواعدكتابة عن 
ختبار الموضوعي والختبار تتكون من الختبار التحرير  في شكل ال 
 .مرحلةالستجابي أجريت في نهاية كل 
 صدق البياناتتحقيق  م. أسلوب 
للتحقيق من صحة البيانات أو موثوقية لقياس الدفة في البحث لزم 
والموثوقية وغالبا ما تسمى استقرار نتائج صحة القياس في  التقييم وعملية 
مها الباحثة في نتائج تعلم الطلاب. تقنية تحقيق المصداقية التي تستخد
البحث الجرائي هذا هو رأ  الخبراء في السؤال هو قرار المشرف لتحديد أداة 
 ييم البحث في استخدام مستقر و سليم.تق
 ن. تحليل البيانات وتفسيرها 
تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث تتراوح ما بين  أسلوب
جودة في مجموعة متنوعة من المصادر, كما ونوعا. تم إجراء البيانات المو 
تحليل البيانات عندما تم جمع جميع البيانات المطلوبة. ويمكن حساب 
 التحليل الكمي للنتائج الختبار مع الصيغة التالية :
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بالإضافة إلى استخدام التحليل الكمي, في هذا البحث أيضا 
لى وعي بؤخذ التحليل النوعي للحصول عاستخدمت الباحثة التحليل الن
نات في شكل كانت البيا 13ث التعلم.بيانات التي يتم تنفيذها خلال حدال
وهي نتيجة اللغة العربية  قواعدمهارة كتابة عن نتائج اختبار الطلاب في 
 )maeT gninetsiL(ستماع فريق ال الملاحظات. استخدمت الباحثة بنموذج 
 لد  الطلاب. قواعد اللغة العربيةمهارة كتابة عن كوسيلة لترقية 
 س. تخطيط العمل الإجرائي 
) ولم يصل الطلاب إلى ىالأول رحلةبعد أن كمل العمل الأول (الم
النتائج المتوقعة أو معايير النجاح المرجوة فلابد لهم أن يراجعوا إلى تحسين 
الأول بعد القيام بالتحليل والتفكير في . إذا كان مؤشر  رحلالتعلم في الم
فهذا البحث سينتهى عندما وصل إلى . ىالأول رحلةالنجاح لم يتحقيق في الم
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ونتائج تعلم   الطلاب قد وصل إلى المعايير  كتابةهارة الخطوات تعلم م
ستماع فريق ال من خلال تطبيق  51يعنى  MKK((الكاملة للحد الدنى 
 .)maeT gninetsiL(
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
في هذا الباب تشرح الباحثة عن وصف البيانات في تنفيذ بحث العمل 
ي لمعرفة ترقية 
ّ
العربية باستخدام نموذج اللغة  قواعدمهارة كتابة عن الصف
لد  طلاب الفصل الأّول في المدرسة الثانوية  )maeT gninetsiL(ستماع فريق ال 
في  )maeT gninetsiL(ستماع فريق ال جاكرتا باستخدام نموذج  17العامة 
 عملية التعليم.
 وصف البيانات .أ
ي. وهذا البحث بهذا النوع  ياستعمل هذا البحث, البحث العمل
ّ
الصف
م 
ّ
عل
ّ
عليم داخل الفصل, ويصّحح هذا النوع الت
ّ
م والت
ّ
عل
ّ
لتركيزه في مشكلة الت
ليم اكثر فعال
ّ
م والت
ّ
عل
ّ
عليم. ويجعل الت
ّ
 ةي ّوالت
ّ
عنده . واحتير هذا النوع لن
مزّية. والمرّية هي سهولت  للمدّرسين, وهذا النوع لا يزعج ولا يكسر الحّصة. 
م ونبحث في نفس الوقت ولا نحتاج إلى 
ّ
ي يمكننا أن نعل
ّ
والبحث العمل الصف
 الموازنة والمقارنة.
ي, استعمات يعمل البحث العملوفي 
ّ
في كّل  مرحلةالباحثة  الصف
عملت الباحثة أربع مراحل,  مرحلةثلاث مواجهات أو لقاءات. وفي كّل  مرحلة
النعكاس. بيانات البحث  )4الملاحظة,  )3العمل,  )2التخطيط,  )7وهي : 
ق عن النشاط يدور وهو تطبيق 
ّ
ة أحوال. ويتعل
ّ
م من تسجيل عد
ّ
ستقد
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 قواعدعن  مهارة كتابةلترقية  )maeT gninetsiL(ستماع نموذج فريق ال 
الغغة العربية لد  طلاب للفصل الأّول في المدرسة الثانوية اللغة  العربية 
اريخ : يوم الأربعاء,  17العامة 
ّ
أكتوبر,  87جاكرتا. ويقام هذا البحث في الت
 إذن البحث والملاحظة.
امة البحث والملاحظة قبل العملي في المدرسة استأذنت الباحثة لاق
الأولى.  مرحلة 1702أكتوبر  52ي يوم الأربعاء جاكرتا. وف 17الثانوية العامة 
إجراء هذه الملاحظة الأولى قبل إجراء العمل وهي م الأولى بت رحلةوتكون الم
الملاحظة المباشرة في الفصل. وأهداف هذه الملاحظة هي لمعرفة أحوال 
الطلاب في عملية التعليم في الفصل مباشرة. فتكون نتيجة الملاحظة مرجعا 
الأولى. وأجريت هذه الملاحظة مع تطبيق التعليم  رحلةتعليم في الملتخطيط ال
 أحوال الفصل خلال عملية التعليم. ةالباحث ت. حتى علمةعند الباحث
أن مشاكل في تعليم  ةاعتمادا على الملاحظة الأولى, فاستنبط الباحث
اللغة العربية عند الطلاب هي قلة أنواع نموذج المستخدمة. وجانب ذلك 
ة التعليم مملة حتى أكثر الطلاب لا يهتمون بشرح المعلم كانت استراتيجي
ويتحدثون مع الأخرين أثناء التعليم. والمشكلة الأخر  هي نقص الهتمام في 
من جانب المعلم إلى الخطبة الدينية.  عملية التعليم وتتفير المادة الدرسية
فهذه المشاكل تسبب نتيجة تعلم اللغة العربية لد  الطلاب تكون في 
 المستو  الأدنى وينبغي ترقيتها.
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والمشاكل عند المعلم في عملية فهو استيعاب الطلاب المختلفة, حتى لا 
ن العناصر يمكن المعلم أعطى المادة المناسبة في عملية التعليم في الفصل. وم
التي تسبب اختلاف قدرة الطلاب المختلفة هي أصل المدرسة السابقة 
ة الحكومية) التي لا توجد مادة اللغة العربية. (المدرسة المتوسطة و البتدائي
 فيكون عملية تعليم اللغة العربية في المستو  الثانوية جديدة وصعبة للفهم.
الجديدة في عملية بتطبيق نوع نموذج التدرسس  ةالباحث توحاول
التعليم وهي نموذج التغليم بالاكتشاف لترقية نتيجة تعلم اللغة العربية 
جامرتا. وبعد تعيين  17لد  طلاب الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية العامة 
مع معلم اللغة العربية كالمراقب جدول بحث  ةعينة البحث. فتناقش الباحث
البحث في يوم الأربعاء مناسب  اءأن إجر  ةالعمل الصف. فقد قررت الباحث
. وبدأ البحث يوم 2 SPI  -بجدول درس اللغة العربية في الفصل الثاني 
 .1702أكتوب  52الأربعاء, 
وبعد مناقشة مع معلم اللغة العربية في أنشطة تعلم اللغة العربية 
, مرحلةإجراء هذا بحث العمل الصف  , فيمكن2 SPI –في الفصل الثاني 
  رحلةحيث كل الم
ّ
دقيقة  2  54ع كل اللقاء تتكون من ثلاث لقاءات. وتوز
 أحد المرحل لمّرة اللقاء. (ساعتين للدرس) اتباعا لجدول التعليم.
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 إجراء البحث في المرحلة.1
 مرحلة التخطيط )أ
م, وهي اللقاء الأّول يكون في  لقاءفي  رحلةاقيمت الم
ّ
بتخطيط التعل
ة 1702أكتوبر  87يوم الأربعاء 
ّ
 دقيقة.  2  54 , بمد
بها. وأّما الدوات في هذ
ّ
ت الباحثة ادوات البحث ورت
ّ
قاء الأّول أعد
ّ
ا الل
ع  )3تأليف الختبار,  )2اعداد كشف الحضور,  )7هو: 
ّ
فريق توز
والتعليم باستخدام نموذج اوّضح التعلم  )4الطلاب و ماّدة الدراسّية, 
أمر الصناعة باوير بوين  )5, )maeT gninetsiL(  ستماع فريق ال 
ة التعلم التنفيذي تأليف  )6إلى الطلاب,  )tnioP rewoP(
ّ
مع  )PPR(خط
 السيد دودي في مخبر اللكتروني.
 مرحلة العمل )ب
 اللقاء الأّول .7
عة في السا 1702أكتوبر  87يقام هذا العمل في يوم الأربعاء 
ة  04.37حتى الساعة  03.27
ّ
دقيقة. وهما السيد دودي  2  54بمد
قاء الأول تحت الموضوع نمط الكلمات.
ّ
 و السيد دانيل الملاحظة والل
م الطلاب و اجابت وفي 
ّ
رس, سل
ّ
النشاط الأّول, قبل بداية الد
جاكرتا.  17كما كانت عادتهم وطبيعتهم في المدرسة الثانوية  ةالباحث
مت  ةوسلجت الباحث
ّ
ه اسماء الطلاب, وقد
ّ
الباحثة النموذج والتنز
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كي يكون الفصل ممتلئا بسرور وحماسة. واخبرت الباحثة الهدف 
ذلك والتشجيع ليصبح الطلاب منفعلين وراغبين في الدرس. وبعد 
والخطوات  )maeT gninetsiL(ستماع  بّينت الباحثة نموذج فريق ال 
مت الباحثة بوسيلة باوير بوين 
ّ
 )tnioPrewoP(خلال الدرس. وقد
ة التعلم التنفيذي 
ّ
. وطلبت الباحثة )PPR(المادة المناسبة بخط
 جميع الطلاب فتح الكتاب.
 مرحلة الملاحظةج)         
م الباحث
ّ
 ملاحظة الدراسة مستخدمة برؤية عملية تعل
ّ
والطلاب,  ةإن
ملية التقدير وعملية الملاحظة. وهذه الملاحظة كانت هي توّجد شسئين وهي ع
رحلة العملية, وفي هذه المرحلة عملية التقدير الموافق على الم ةأخذ الباحثوت
مدّرسا. وأنشطة الملاحظة في عملية التقدير عملها سيد  ةكون الباحثت
 ةنى للملاحظة على أنشطة الباحثالباحث المراقبة مثلا. ووظيفة المراقبة يع
م والتعليم. وهذه الأنشطة مناسبة 
ّ
ة عملية التعل
ّ
وأنشطة الطلاب في مد
 .ىلرحلة الأو لمالترقية في ا ةبالمراقبة والملاحظة يستطيع أن يّرر بالباحث
كانت ورقة الملاحظة تنقسم إلى قسم وهو ورقة الملاحظة في أنشطة 
م باستخدام نموذج فريق ال  الطلاب في عملية
ّ
 gninetsiL(ستماع التعل
 . وأّما قائمة نتيجة الملاحظة مّما يلي :)maeT
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 ىلمرحلة الأو  في ال ةنتيجة الملاحظة لنشطة الباحث )7(
 نتيجة ملاحظة الباحثت
ّ
ة عملية الدراسة في الم ةطلق أن
ّ
رحلة مد
م  على ةهو تشجيع و تصّحح الباحث ىلالأو 
ّ
الطلاب وعملية تحديد التعل
م والتعليم. والباحث
ّ
كان مبرزا على  ةلهم حتى بواظبوا في عمالية التعل
ة من الطلاب الذين لم 
ّ
دروس اللغة العربية بوضوح ولذا اعرف عد
م سابقا. وكفاءة الباحث
ّ
في حماية الفصل حتى بصير  ةيفهموا فيما المتعل
قواعد مهارة كتابة عن طيع مزدحما وتعليم عدد من الطلاب لم يست
 .اللغة العربية
, ةمن القائمة المذكورة تدّل على وجود زيادة أنشطة معلومة للباحث
 رحلةأنها لائقة بخطوات المقالة في الم تجريبةفي هذه ال ةوأنشطة الباحث
م هنا يبلغ هي  ىلالأو 
ّ
وزيادة أنشطة التحليلية في عملية التعل
 .%٥٤٫٤٤
 لنتيجة مرضّية وبناء على نتيجة 
ّ
ملاحظة الباحث والطلاب توجد أن
ّي الأّول يعنى تقييم
ّ
ا لهم. فاز
ّ
 ىلمرحلة الأو  النتيجة وهي قيم في ال جد
. وكان عدد الطلاب إشتركوا في الختبار 1702نوفمبر  52يوم الأربعاء 
عدد الطلاب الذين يبلغ بخمس وأربعين طلبا.  ىلرحلة الأو الأخير بالم
 ٤3٥3طلبا. وحصلوا إلى  82الأّول  الخيرة للدور  يبةشاركوا التجر 
هم  ٥٤٫٤٤ومعدل درجاتهم 
ّ
. وهذه الحوال هي 58واكثرهم  06واقل
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م والتعليم في الم
ّ
نعلمها من القائمة  ىلرحلة الأو نتيجة من تقييم التعل
 التالية :
من نتيجة تعلم اللغة العربية في  انالنتيجة الإمتحجدول توزيع 
 ىلالأو  مرحلة
مجموعة  الرقم
النتيجة 
 المتحان
عدد 
 الطلاب
النسبة 
 بالمأوية (%)
النسبة 
التراكمية 
 (%)
 22,22 02 07 96-54 7
 44,48 46 82 5٧-0٧ 2
 007 67 1 58-61 3
  007 54 المجموعة
 
 عددا من الطلاب الذين 
ّ
 النتيجة تدّل على أن
ّ
نستطيع أن نعرف أن
 )MKK(يجدون نتيجة صغيرة متواضعة من معايير الكاملة للحد الأدنى 
. وأما الطلاب يجدون اكبر %٧٧,8٧طلبا من خلال المقرنة  ٤3يبلغون 
طلبا من خلال  ٤1يبلغون  )MKK(الطلاب من معايير الكاملة للحد الأدنى 
وهذه نتيجة  51. وكانت مقارنة النتيجة أّنها مستخدمة %22,22المقرنة 
 .ىلالأو  رحلةيث كانت أن تقارن بالمأولى بح
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عرضا حركيا كما ترسم في  ىلالأو  رحلةض تنثر النتيجة في المأعر 
 هستوكرام وفولغون التالي :
 
 نعكاسمرحلة الا )د
ا يبلغ البحث حسب النتيجة يريدها. ولترقيتها ىلبناء على تجريبة الأو 
ّ
, لم
في اختبار تعمل الباحثة على المقاربة مع ملاحظي نتيجات الدروس للطلاب 
 نعكاس برؤية يلي :الأّول وتكون نتيجة ال
 لم يعدم الطلاب لد  اهتمامهم دروس اللغة العربية. 
 .ىلالأو  رحلةالمنتيجة  
 ةالثانيإجراء البحث في التجريبة .2
 مرحلة التخطيط )أ
م,  متحانكانت التجريبة الثانية نتيجة ال 
ّ
لقاء بخطوة أنشطة التعل
  1702كتبر أو  52وهي قيم اللقاء الأّول يوم الأربعاء 
ّ
  2  54ع الوقت بتوز
. وأما اللقاء )maeT gninetsiL(ستماع دقيقةتنفيذ نموذج فريق ال 
  1702نوفمبر  7عاء بالتاريخ الثالث نفذ يوم الأرب
ّ
 2  54ع الوقت بتوز
1
5
11
51
12
52
13
58-67 57-17 96-54
isneukerf
isneukerf
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مها  مرحلةدقيقة. واستخدم هذا اللقاء لتنفيذ 
ّ
الأخير عن المواد تمكن تعل
 .رحلةفي هذه الم
 مرحلة العمل )ب
 اللقاء الثاني. 7
في الساعة  1702أكتوبر  52قام هذا العمل في يوم الأربعاء ت
ة  04.37حتى  03.27
ّ
رس  2  54بمد
ّ
بالسلام, دقيقة. وبدأ الد
ون. وت
ّ
مرتبا وكّل  رّحب الباحثة كّل من مقعده ومكتبةوالطلاب مستعد
رس. وسّجلت الباحثة بكشف الحضور واخبرت غاية 
ّ
 للد
ّ
من يستعد
رس وهدف . وطلبت من الطلاب الباحثة منفعلين خلال الدرس. 
ّ
الد
وبعد ذلك طلبت الباحثة الطلاب ليتفّرقوا حتى اصبحوا فريق. وعدد 
اعضاء كّل فريق خمس إلى تسعة طلاب. قرئان طالبان عن القصة 
مان طالب
ّ
. فلأبرز فريق الطلاب عن طريقة ةان عن الحوار ثم ترجموكل
ناقش بين فريق الطلاب.  للبحث القواعد. )tnioPrewoP(باوير بوين 
سأل عن المادتهم إلى غير فريق الطلاب واجابتهم في ورقة. بعد ذلك ت
 وأشرف الطلاب ثم وصّحح عن شرحهم.
ف الباحث
ّ
قاء الثاني, أل
ّ
 الأدوات للبحث وهي:  ةوالل
ّ
أرشد  )7واعد
مان طالبان  )2مقاعد الفريق الطلاب, 
ّ
قرئان طالبان عن القصة وكل
فلأبرز فريق الطلاب عن طريقة باوير بوين  )3عن الحوار ثم ترجم , 
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أشرف  )5ناقش بين فريق الطلاب,  )4للبحث القواعد,  )tnioPrewoP(
قاء الثالث, تأليف الختبار  )6الطلاب, 
ّ
وصّحح عن شرحهم. فالل
 .مرحلة المستخدم في ال
 .اللقاء الثالث2
حتى  03.27في الساعة  1702نوفمبر  7نفذ هذا اللقاء يوم الأربعاء 
إلى صالة الفصل حتى  ةفي نفس المكان. ينظر الباحث 04.37الساعة 
 كل طالب للمشاركة في التعلم. ثم يفش ي السلا 
ّ
م إلى الطلاب يستعد
جميعا, ويفتح الدراسة بالبسملة. وبعد ذلك يتوّضعون عشوائّيا يبدأ 
من الحلقات من قبل, ليستطيعوا أن يملؤوا اسئلة التقييم إعتماد على 
امر الطلاب بإدخال  ةب كان الباحثقدرتهم بالنفس. وبعد ترتب الطلا 
ما أقرء لد   يرّدد جمل. مهارة كتابة عن قواعد اللغة العربيةهم مرحلت
كفاءة الستماع ويقرأ القصة وتتكلم الحوار ويكتب جواب عن القواعد. 
 فحس
ّ
ع اسئلة القييم لمعرفة ب على المكتب وأنشطة اتية هي توز
 إستطاعة الطلاب.
 مرحلة الملاحظةج)   
 ملاحظة الدراسة مستخدمة برؤية عملية تعلم الباحث
ّ
والطلاب,  ةإن
ية الملاحظة. وهذه الملاحظة كانت هي توّجد شيئين وهي عملية التقدير وعمل
عملية التقدير الموافق على المرحلة العملية, وفي هذه  ةأخذ الباحثوت
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والطلاب. وفي عملية الدراسة  ةالأنشطة مناسبة بالمراقبة وأنشطة الباحث
الترقية في  ةيّرر بالباحث بالملاحظة. فبناء على نتيجة الملاحظة يستطيع أن
 .اللقاء الثاني
ورقة الملاحظة تنقسم إلى قسمين وهو ورقة الملاحظة في أنشطة كانت 
 gninetsiL(ستماع ة التعلم باستخدام نموذج فريق ال الطلاب في عملي
 . وأّما قائمة نتيجة الملاحظة مّما يلي :)maeT
 ىلالأو  رحلةفي الم ةنتيجة الملاحظة لنشطة الباحث )7(
 نتيجة ملاحظة الباحثت
ّ
ة عملية الدراسة ف ةطلق أن
ّ
 رحلةي الممد
على الطلاب وعملية تحديد  ة) هي تشجيع الباحث ىلالأو  رحلةالثانية ( الم
مبرزا  تكان ةالتعلم لهم حتى بواظبوا في عمالية التعلم والتعليم. والباحث
ة من الطلاب ا
ّ
لذين لم على دروس اللغة العربية بوضوح ولذا أعرف عد
م سابقا. وكفاءة الباحثيفهم
ّ
في حماية الفصل حتى بصير  ةوا فيما المتعل
قواعد اللغة مهارة كتابة عن مزدحما وتعليم عدد من الطلاب لم يستطيع 
 .العربية
, ةمن القائمة المذكورة تدّل على وجود زيادة أنشطة معلومة للباحث
الثانية  رحلةأنها لائقة بخطوات المقالة في الم رحلةفي هذه الم ةوأنشطة الباحث
م هنا يبلغ هي نتيجوزيادة أنشطة ال
ّ
 .%٥8٫88ة في عملية التعل
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 الثانية رحلةنتيجة الملاحظة لنشطة الطلاب في الم) 2(
الثانية تكون نتيجة ملاحظة أنشطة الطلاب ماذا مات في  رحلةفي الم
م, يعتي فهم كّل طالب ما شرح لهم ال
ّ
من المواد وأيضا  ةباحثعملية التعل
 .اللغة العربية قواعد مهارة كتابة عنإستطاع أن 
 الطلاب لهم الزيادة في عددهم في قمن ال
ّ
ائمات المذكورة يبدوا أن
ة عملية الدراسية برامج ال
ّ
بخطوة المقالة عن  هذه لائقة رحلةطلاب في الممد
الملاحظة. وبرؤية ورقة الملاحظة,  )maeT gninetsiL(ستماع نموذج فريق ال 
م التى نفذت بالتجريبة 
ّ
كانت زيادة نجاح أنشطة الطلاب في عملية التعل
 .%٥8٫88الثانية وهي يبلغ 
 لنتيجة مرضّية  ةوبناء على نتيجة ملاحظة الباحث
ّ
والطلاب توجد أن
ّي الثاني يعني تقييم النتيجة وهي 
ّ
ا لهم. فاز
ّ
في آخر  اننتيجة المتحجد
. وكان عدد الطلاب إشتركوا في 1702نوفمبر  7يوم الأربعاء  الثانية رحلةالم
 الثانية يبلغ بخمس وأربعين طلبا. ألئك هم يجدون النقطة رحلةالأخير بالم
 ٤٤من نتيجات دراسة الطلاب وهو  انوالثانوية النتيجة المتح 2964
وهذا معروف نتيجة من  88واكبر القيمة  51  انالنتيجة المتحبأصغر 
م بالم
ّ
 الثانية. يمكن أن ينظر إلي  في الجدول التالي : رحلةتقدير التعل
 الثانية رحلةمن نتيجة تعلم اللغة العربية في المان جدول توزسع النتيجة المتح
النسبة النسبة عدد مجموعة  الرقم
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النتيجة 
 المتحان
التراكمية  بالمأوية (%) الطلاب
 (%)
 33,37 37 6 51-01 7
 81,15 04 02 29-81 2
 007 14 97 89-49 3
  007 54 المجموعة
 
 الطلاب  ىلالأو  رحلةلطلاب في المفبنظر إلى نتيجة اختبار ا
ّ
تدّل على أن
 يبلغ )MKK(صغيرة من معايير الكاملة للحد الأدنى  اننتيجة إمتحيجدون 
الذين وجدوا اكبر ا الطلاب . وأّم %٤٤,٥٤طلبا من خلال المقارنة  ٤2
 ٤4يبلغ  )MKK(حسب على معايير الكاملة للحد الأدنى  نالنتيجة المتحا
ص%88,٥8طلبا من خلال المقارنة 
ّ
نتيجات مادة اللغة  ةالباحث ت. وخل
 انبلغ النتيجة المتحلمن تستطيع أن ت ىلفي المرحلة الأو  ية للطلابالعرب
نتيجة الطلاب بحيث تمت  , لن)MKK(حسب معايير الكاملة للحد الأدنى 
عها و . وهذه المقارنة على ما تتوق%88,٥8مّمن خلال المقارنة  انإمتح
 .51أرادها وهي 
عرضا حركيا كما ترسم في  ىلأعرض تنثر النتيجة في المرحلة الأو 
 مستو  كرام وفولغون التالي :
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 نعكاسمرحلة الا )د
ة, تدّل على تطبيق نموذج ونتيجة الملاحظ ىلالأو  مرحلةبناء على اختبار 
 احسن. ىلالأو  رحلةالتي كانت في الم  )maeT gninetsiL(ستماع فريق ال 
 بيانات نتيجة البحث  .ب
 بناء على 
ّ
في كّل فعل انعكاس ة تالباحثالوصف المذكور سابقا أن
ما يريده عن  ةمرحلة العملية وهذا عملية كانت من قبل. و يملأ للباحث
ناسب  باستخدام لعدم استعداد الطلاب وت ىلالأو  رحلةالنتيجات في الم
تركيزا  ةمنح الباحث. وأيضا ت)maeT gninetsiL(ستماع نموذج فريق ال 
 للطلاب في تشّب  الدراسة اللغة العربية.
ما يريده ولزيادتها  ةنال الباحث ىلالأو  رحلةاختبار الم وبرؤية نتيجة
ويراقب وظيفة الطلاب للتفتي. فأّما إن كنانة تّم على نتيجة  ةالباحث تجمع
شرح تمكن أن ت ىلتيجات في المرحلة الأو الختبار في الصف السنة والن
الطلاب وتركيز إلى أفكارهم فيما تكّيف عليهم لنتيجات كما يلي : ا ةالباحث
ق ت
ّ
. وبنظر  )maeT gninetsiL(ستماع باللغة العربية عن نموذج فريق ال تعل
1
5
11
51
12
52
89–49 29–87 57–17
isneukerf
isneukerf
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ة الخطيئة أو المشكلة من اختبار الأخير الأّول 
ّ
إلى عملية وظيفاتهم هناك قل
 وأحوال الفصل أحسن ليس كمثل اختبار الأخير الأّول.
وتقدم مقارنة نتيجة الختبار لد  الطلاب في الأّول والثاني كما في 
 ل التالي :و جد
 الختبار الأخير في الأّول والثاني اننتيجة المتحل مقارنة ثانوية جدو 
مقارنة ثانوية 
 اننتيجة المتح
الختبار الأخير في 
 الأول 
نتيجة مقارنة ثانوية 
الختبار الأخير في ان المتح
 الثاني
 الترقية
 %33,3 %88,٥8 %٤٤,٥٤
 
 
 ةو الثاني ىالأول مرحلةجدول مقارنة مؤشرات النجاز نتيجة الختبار في 
 الترقيةز نتيجة مؤشرات النجامؤشرات النجاز 
1
15
111
لثانيةنتيجة التدريبات الثانوية في مرحلة الأولى وا
نتيجة التدريبات الثانوية في مرحلة الثانية نتيجة التدريبات الثانوية في مرحلة الأولى  
 17
 
نتيجة الختبار في 
 ىالأول مرحلة
 ةالثاني مرحلةالختبار في 
 %33 %88 %٤٤
 
 
 اكتشاف البحث  .ج
 الصف على ترقية نتيجة تعلم اللغةاعتمادا على بحث العمل 
لد  طلاب  )maeT gninetsiL(ستماع العربية باستخدام نموذج فريق ال 
 تجاكرتا. إذا لقد وجد 17من مدرسة الثانوية العامة  لثانيالفصل ا
ص مصادرة البيانات عن تين. وكان أيضمرحلاكتشاف عن  ةالباحث
ّ
اخل
عتمد على عملية التعلم وكانت البيانات جملة بناء على نتائج نموذج ت
م مادة العربية لد  
ّ
الختبار. وعن نموذج وجدان الترقية على نتيجة تعل
الطلاب باستخدام أحسن النموذج من قبل. وبيانات النموذج تعتمد على 
 ة. وأّما نتيج%88الثانية تبلغ  مرحلةنتيجة الملاحظة ونتيجة الملاحظة في 
1
12
14
16
18
111
مؤشرات الإنجاز نتيجة الاختبار في
مرحلة الأولى والثانية
مؤشرات الإنجاز نتيجة 
الاختبار في مرحلة الأولى 
)٪55(
مؤشرات الإنجاز نتيجة 
الاختبار في مرحلة الثانية
)٪88(
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. ومن حيث الخير والشّر كانت %٥8٫88 رحلةملاحظة الطلاب في هذه الم
نالون اكبر نتائج من . وعدد الطلاب ت%٥٤٫٤٤ ىتجريبة الأول نتائج للطلاب
ها, أن البحوث هذه %٥8٫88طالبا أو  ٤4وهو  51
ّ
. وبناء على هذه كل
 هذه 
ّ
تي تنجحت, لن
ّ
 .%08ريدها وهو المقارنة تمّر المقارنة ال
 
 فحص صّحة البيانات .د
النهائي لكل التجريبة, والمذكرة  انمتحتجمع البيانات من نتيجة ال 
للباحثة ومراقبة البحث والصور بمعلم المادة والطلاب. وتتعاون الباحثة مع 
ط التعليم وأنشطة التعليم وكل مجموعة البيانات. وبمرور 
ّ
زميلتها لنتائج خط
عملية التعلية التعليم تناقش الباحثة مع المراقبة عن النتيجة والمشكلة 
 بعملية التعليم حتى انتهاء البحث. الأخر  المتعلقة
 محدوية البحث .ه
للبحث كن البحث كاملا وتماما ووجد في  النقائص تكون أسسا ت ولم  
 التالي:ة عن نقائص البحث كالمقبل, وهذه النقاط الجوهري
1
5
11
51
12
52
13
53
14
89-49 29-67 57-54
) ةالكتاب(جدول نتيجة الإمتحان 
الأولى
) ةالكتاب(جدول نتيجة الإمتحان 
الثانية
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  صعوبة وقت البحث .7
ّ
 المعد
ة البحث بامتح ةريدها الباحثصعوبة إضافة الوقت ت .2
ّ
اخر  انلقربة مد
راس ى.
ّ
 الفصل الد
م باستخدام نموذج فر  أسلوب عرف الطلابلم ي .3
ّ
 ستماعيق ال التعل
 جّيدا. )maeT gninetsiL(
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الاستنتاج .أ
م, العملية التعليميفي  تكون المدرسة لها دور هام ّ
ّ
ة في إضافة نوعية التعل
م على حسب حاجة الطلاب وتطّبق ولذالك على المدرسة أن 
ّ
تدخل نموذج التعل
م بالتخطيط نحو أفضل. وأيضا أن تكون مقّيمة للمواد الّسابقة, ثم 
ّ
عملية التعل
م الم
ّ
م. وفي تعل
ّ
 ثانيال فصلاللطلاب  ناقشةإصلاحها لتحسين عملية التعل
ماع ستعن نموذج استخدام نموذج فريق ال  جاكرتا 17درسة الثانوية العامة المب
 حيح وتسهيل. كانت تسّهل الطلاب في تجريبة التدريب الص)maeT gninetsiL(
مهارة كتابة عن حيحة وقادرين على للطلاب في الحصول على الختبارات الص
 نشطة.الو قواعد اللغة العربية
 الطلاب ت نتائج بحثومن 
ّ
تشّجعون من نموذج بيانة الكمية, يبدو أن
قواعد مهارة كتابة عن  فيما هم يبحثون في )maeT gninetsiL(ستماع فريق ال 
العربية  اللغة نتيجة تعلمالسابقة تدّل على زيادة  على. فبناء اللغة العربية
مهارة كتابة عن وخاّصة في  )maeT gninetsiL(ستماع باستخدام نموذج فريق ال 
من خلال الطلاب في  البيانات التي تم جمعها. وكانت قواعد اللغة العربية
 54بعدد  51ئج على درجة حصلت نتا اللغة العربية في المرحلة الثانية مهمتعل
 .%86,09طلبا أو يساو  
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 التضمين .ب
 نموذج فريق ال  نتيجةوفي هذا البحث, بناء على 
ّ
ستماع عملية الفصل أن
قواعد اللغة مهارة كتابة عن في ترقية  تعريف هام ّكانت  )maeT gninetsiL(
ستماع البحث هو استخدام نموذج فريق ال  والتضمين في هذا العربية
قواعد مهارة كتابة عن من إحد  المشروعات لزيادة وإضافة  )maeT gninetsiL(
جاكرتا.  17العامة في المدرسة الثانوية  لثانيلطلاب الفصل ا اللغة العربية
في عدد الأحوال والأمكنة, وكذالك  انمتحة للتطبيق وال وكانت أيضا لائق
 باللغات الأخر .
 ج. التوصيات
عملية الفصل لطلاب الفصل الثاني في المدرسة  نتيجةهذا البحث ب عمل
تكون  مهارة كتابة عن قواعد اللغة العربية جاكرتا, و 17الثانوية العامة 
قواعد اللغة مهارة كتابة عن  تخطيط اخر لهم. بعد مّر مهارات اللغات الأخر  و
 من وجود الوسيلة لتنفيذ ا لتعتدوا ب  ثم انمتحنتائج إلى ال  العربية
ّ
م لابد
ّ
لتعل
م الطلاب  مهارة كتابة
ّ
م الصحيحة لتقد
ّ
لطلاب الفصل الثاني كانت ماّدة التعل
قواعد اللغة مهارة كتابة عن وتكون مدرسة اللغة العربية مبتكرة على مادة 
م الئاد نالعربية وإعد  العربية
ّ
 .الطلابقة والمناسب حسب حاجة موذج التعل
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah : SMAN 17 JAKARTA 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / semester : XI / Satu 
Alokasi Waktu :  2  45 menit 
 
I.Kompetensi Inti : 
 1:        Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
 2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,  
 peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai),  santun, responsif  
 dan pro-aktif  dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas  
 berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
 4:  Mengolah, menalar,  dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
II. Kompetensi Dasar : 
 Memahami cara meminta perhatian, mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya terkait topik rumah (al baitu), dengan 
memperhatikan aspek unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
III. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengidentifikasi materi dan 
menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai wacana lisan tentang al-baitu dan wacana 
lainnya. 
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IV. Indikator : 
1. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam wacana al-baitu { rumah}. 
2. Menggunakan ungkapan al-baitu { rumah} dan responnya dengan benar dan 
santun dalam berinteraksi lisan. 
3. Menggunakan ungkapan al-baitu { rumah} dan responnya dengan benar dan 
santun dalam berinteraksi secara tertulis. 
V. Materi Pembelajaran : 
Tema: al baitu/rumah 
 ِغَص ٌَحبْسَم َانُهَو , ٌَةلْيِمَج ٌرُهُزَو ٌةَرِْيثَك ٌراَجَْشأ َِةقْيِدَح ِْيف , ٌةَعِساَو ٌَةقْيِدَح ْلاَصَْيف ِتَْيب ِْيف ٌةَرْي  
 ُِسلَْجت . ٌرِْيبَك ٌبَعْلَمَو َجَمْلاَو ِفُحّصلا َضَْعب ُأَرَْقت ُُّمْلْاَو َِحبْسَمْلا ِْيف َُحبَْسي َُّبلأا , َِةقْيِدَحْلا ِْيف َُةِلئاَعْلا ِ ّلّا  
. َِّيلِزْنَمْلا َبِجاَو ُُبتَْكت ُةَمِطَافِو ُهَسْوُرُد ُعِجاَُري ْلاَصَْيفَو 
 ُْولُجْلا ِةَفْرُغ ِيف َُةِلئاَعْلا ُِسلَْجتِءاَسَمْلا ِيف. ِءاَشَعْلا ُلَوَاَنَتتَو َماَعَّطلا َِةفْرُغ َيلإ ُبَهَْذت َُّمث َنُْويِِزفِْلت ُدِهاَُشت , ِس 
VI. Metode Pembelajaran : 
- Model Listening Team 
VII. Langkah Pembelajaran: 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 menit 
 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 
pembelajaran dan melakukan perkenalan. 
 Guru menanyakan pelajaran yang telah diajarkan oleh guru 
pamong. 
 Siswa menyebutkan materi-materi  yang telah dipelajari. 
 
 
 
 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
 
2 Kegiatan Inti  60 menit 
 
 Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil . 
Guru/Buku Paket  
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 Guru menjelaskan kepada siswa tentang model pembelajaran 
Listening Team. Dan tiap kelompok menjelaskan materi yang 
berbeda dalam bentuk powerpoint (ppt) dan membuat soal esai 
untuk dibagikan kekelompok lain. 
 Salah satu kelompok dijadikan sebagai contoh dalam 
melakukan kegiatan model pembelajaran. 
 Guru menjawab dari pertanyaan siswa tentang model 
pembelajaran yang telah dicontohkan. 
 Guru memberikan tes kemampuan menulis Imla’ Menyalin dari 
cuplikan cerita ”al-baitu”. 
 
 
3 Penutup  15 menit 
 
 Guru bertanya kepada siswa untuk menyimpulkan kegiatan 
model pembelajaran. 
 Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah 
berlangsung, meliputi; kelemahan dan kelebihan, perasaan dan 
kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar bahasa Arab. 
 
Instrumen latihan  
 
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  
 Modul Bahasa Arab SMA Negeri 17, kelas XI. Penulis: Dedi Kurniawan, S.Hum 
XI. Penilaian : 
N
O 
ASPEK KRETERIA SKOR 
1 Leksiko-
gramatika 
 Tata bahasa dan kosa kata tepat 
 Tata bahasa dan kosa kata kadang-kadang kurang 
tepat dan tidak mempengaruhi makna 
 Tata bahasa dan kosa kata kurang tepat dan 
mempengaruhi makna 
 Tata bahasa dan kosa kata sulit dipahami. 
 Diam 
4 
3 
 
2 
 
1 
0 
2 Sistematika 
 
a. Interaksional 
 
 Melakukan dan merespon tindaktutur dengan tepat 
dalam bahasa lisan. 
 Melakukan dan merespon tindak tutur dalam bahasa 
lisan dimana kadang-kadang terdapat kesalah-pahaman.  
 Sering terjadi kesalahan dalam melakukan dan 
merespon tindak tutur. 
 Tidak mampu melakukan dan merespon tindak tutur 
sederhana. 
 Memproduksi kata-kata yang tidak berbentuk teks. 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
0 
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3 Ucapan dan 
Intonasi 
 Sangat jelas dan mendekati penutur asli. 
 Sangat jelas walaupun dengan aksen bahasa ibu. 
 Kurang jelas dan mempengaruhi makna. 
 Tidak jelas dan menghilangkan sebagian makna 
 Tidak jelas dan tidak bermakna 
4 
3 
2 
1 
0 
4 KomunikasiInt
eraktif 
 Percaya diri dan lancar dalam mengambil giliran 
bicara serta mampu mengkoreksi diri jika melakukan 
kesalahan. 
 Percaya diri meskipun ada pengulangan dan 
kerakuguan. 
 Lebih banyak merespon dari berinisiatif. 
 Sulitdiajakbicarameskipunsudahdipancing. 
 Tidak mampu merespon dan berinisiatif. 
4 
 
3 
2 
1 
0 
  Jumlah 16 
 
 Afektif 
 Lembar Pengamatan Sikap Peserta didik 
 
No 
 
                                Indikator  Sikap. 
 
Nama Peserta didik. 
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4        
 
Note: Setiap aspek menggunakan skala 1 s.d. 5 
1 = Sangat Kurang          3 = Cukup        5 = Amat Baik 
2 = Kurang                      4 = Baik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMAN 17 JAKARTA 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / semester  : XI / Satu 
Alokasi Waktu  :  2  45 menit 
 
I. Kompetensi Inti : 
 1:        Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
 2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,  
 peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai),  santun, responsif  
 dan pro-aktif  dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas  
 berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
 4:  Mengolah, menalar,  dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
II. Kompetensi Dasar : 
 Memahami cara meminta perhatian, mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya terkait topik rumah (al baitu), dengan 
memperhatikan aspek unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
III. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengidentifikasi materi dan 
menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai wacana lisan tentang al-baitu dan wacana 
lainnya. 
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IV. Indikator : 
1. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam wacana al-baitu { rumah}. 
2. Menggunakan ungkapan al-baitu { rumah} dan responnya dengan benar dan 
santun dalam berinteraksi lisan. 
3. Menggunakan ungkapan al-baitu { rumah} dan responnya dengan benar dan 
santun dalam berinteraksi secara tertulis. 
V. Materi Pembelajaran : 
Tema: al baitu/rumah 
 َص ٌَحبْسَم َانُهَو , ٌَةلْيِمَج ٌرُهُزَو ٌةَرِْيثَك ٌراَجَْشأ َِةقْيِدَحلا ِْيف , ٌةَعِساَو ٌَةقْيِدَح ْلاَصَْيف ِتَْيب ِْيف ٌرْيِغ  
 ُِسلَْجت . ٌرِْيبَك ٌبَعْلَمَو َجَمْلاَو ِفُحّصلا َضَْعب ُأَرَْقت ُُّمْلْاَو َِحبْسَمْلا ِْيف َُحبَْسي َُّبلأا , َِةقْيِدَحْلا ِْيف َُةِلئاَعْلا ِ ّلّا  
. َِّيلِزْنَمْلا َبِجاَو ُُبتَْكت ُةَمِطَافِو ُهَسْوُرُد ُعِجاَُري ْلاَصَْيفَو 
 ُْولُجْلا ِةَفْرُغ ِيف َُةِلئاَعْلا ُِسلَْجتِءاَسَمْلا ِيف. ِءاَشَعْلا ُلَوَاَنَتتَو َماَعَّطلا َِةفْرُغ َيلإ ُبَهَْذت َُّمث َنُْويِِزفِْلت ُدِهاَُشت , ِس 
VI. Metode Pembelajaran : 
- Model Listening Team 
VII. Langkah Pembelajaran: 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 menit 
 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 
pembelajaran dan melakukan perkenalan. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
 
2 Kegiatan Inti  60 men
it 
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 Guru membagi kelompok siswa. 
 Guru menjelaskan kepada siswa bahwa tiap kelompok 
menjelaskan materi yang berbeda dalam bentuk 
powerpoint (ppt) atau menggunakan papan tulis dan 
membuat soal esai. 
 Siswa melaksanakan diskusi dan guru mengawasi ketika 
ada kesalahan atau tidak kondisifnya kelas. 
 Tiap anggota kelompok menjelaskan materi secara 
bergantian, kemudian diadakan tanya jawab. 
 Kelompok memberikan selembar kertas soal esai untuk 
tiap siswa di kelompok lain. 
Guru/Buku Paket 
 
 
 
3 Penutup  15 menit 
 
 Guru memberi ucapan terimakasih karena telah mengikuti 
pelajaran dan menutup pembelajaran.  Instrumen latihan  
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  
 Modul Bahasa Arab SMA Negeri 17, kelas XI. Penulis: Dedi Kurniawan, S.Hum 
IX. Penilaian : 
NO ASPEK KRETERIA SKOR 
1 Leksiko-
gramatika 
 Tata bahasa dan kosa kata tepat 
 Tata bahasa dan kosa kata kadang-kadang kurang 
tepat dan tidak mempengaruhi makna 
 Tata bahasa dan kosa kata kurang tepat dan 
mempengaruhi makna 
 Tata bahasa dan kosa kata sulit dipahami. 
 Diam 
4 
3 
 
2 
 
1 
0 
2 Sistematika 
 
b. Interaksional 
 
 Melakukan dan merespon tindaktutur dengan tepat 
dalam bahasa lisan. 
 Melakukan dan merespon tindak tutur dalam 
bahasa lisan dimana kadang-kadang terdapat 
kesalah-pahaman.  
 Sering terjadi kesalahan dalam melakukan dan 
merespon tindak tutur. 
 Tidak mampu melakukan dan merespon tindak 
tutur sederhana. 
 Memproduksi kata-kata yang tidak berbentuk teks. 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
0 
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3 Ucapan dan 
Intonasi 
 Sangat jelas dan mendekati penutur asli. 
 Sangat jelas walaupun dengan aksen bahasa ibu. 
 Kurang jelas dan mempengaruhi makna. 
 Tidak jelas dan menghilangkan sebagian makna 
 Tidak jelas dan tidak bermakna 
4 
3 
2 
1 
0 
4 KomunikasiInt
eraktif 
 Percaya diri dan lancar dalam mengambil giliran 
bicara serta mampu mengkoreksi diri jika 
melakukan kesalahan. 
 Percaya diri meskipun ada pengulangan dan 
kerakuguan. 
 Lebih banyak merespon dari berinisiatif. 
 Sulitdiajakbicarameskipunsudahdipancing. 
 Tidak mampu merespon dan berinisiatif. 
4 
 
3 
2 
1 
0 
  Jumlah 16 
 
 Afektif 
 Lembar Pengamatan Sikap Peserta didik 
 
No 
 
                                Indikator  Sikap. 
 
Nama Peserta didik. 
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Note: Setiap aspek menggunakan skala 1 s.d. 5 
1 = Sangat Kurang          3 = Cukup        5 = Amat Baik 
2 = Kurang                      4 = Baik 
Jakarta, 17 Oktober 2017 
Mengetahui,     
Guru Bahasa Arab     Mahasiswa PPL 
 
Dedi Kurniawan, S. Hum     Dinda Rijqiana Rahma 
NIP.        NIM. 2715130678 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMAN 17 JAKARTA 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / semester  : XI / Satu 
Alokasi Waktu  : 2  45 menit 
 
I. Kompetensi Inti : 
 1:        Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
 2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,  
 peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai),  santun, responsif  
 dan pro-aktif  dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas  
 berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
 4:  Mengolah, menalar,  dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
II. Kompetensi Dasar : 
 Memahami cara meminta perhatian, mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya terkait topic rumah (al baitu), dengan 
memperhatikan aspek unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
III. Tujuan Pembelajaran : dari berbagai wacana lisan tentang al-baitu dan wacana lainnya. 
Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengidentifikasi materi dan 
menangkap makna, gagasan atau ide. 
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IV. Indikator : 
1. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam wacana al baitu {rumah}. 
2. Menggunakan ungkapan al baitu {rumah} dan responnya dengan benar dan 
santun dalam berinteraksi lisan. 
3. Menggunakan ungkapan al baitu {rumah} dan responnya dengan benar dan 
santun dalam berinteraksi secara tertulis. 
V. Materi Pembelajaran : 
Tema: al baitu/rumah 
 ِغَص ٌَحبْسَم َانُهَو , ٌَةلْيِمَج ٌرُهُزَو ٌةَرِْيثَك ٌراَجَْشأ َِةقْيِدَح ِْيف , ٌةَعِساَو ٌَةقْيِدَح ْلاَصَْيف ِتَْيب ِْيف ٌةَرْي  
 َُّبلأا , َِةقْيِدَحْلا ِْيف َُةِلئاَعْلا ُِسلَْجت . ٌرِْيبَك ٌبَعْلَمَو َجَمْلاَو ِفُحّصلا َضَْعب ُأَرَْقت ُُّمْلْاَو َِحبْسَمْلا ِْيف َُحبَْسي ِ ّلّا  
. َِّيلِزْنَمْلا َبِجاَو ُُبتَْكت ُةَمِطَافِو ُهَسْوُرُد ُعِجاَُري ْلاَصَْيفَو 
 َهَْذت َُّمث َنُْويِِزفِْلت ُدِهاَُشت , ِسُْولُجْلا ِةَفْرُغ ِيف َُةِلئاَعْلا ُِسلَْجتِءاَسَمْلا ِيف. ِءاَشَعْلا ُلَوَاَنَتتَو َماَعَّطلا َِةفْرُغ َيلإ ُب 
VI. Metode Pembelajaran : 
- Tes kemampuan menulis dari Model Listening Team 
VII. Langkah Pembelajaran: 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 menit 
 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
 
2 Kegiatan Inti  60 menit 
 
 Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil . 
Guru/Buku Paket  
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 Guru memberikan tes sebelumnya kepada siswa dan 
memberitahukan kesalahan siswa dalam menulis bahasa Arab. 
 Guru memberikan tes kepada siswa secara tertulis dan lisan 
pada kemampuan menulis Imla’ Mengamati dan pertanyaan tata 
bahasa Arab. 
 Guru memberikan tes kepada siswa secara tertulis dengan tes 
yang meliputi tata bahasa Arab. 
 
 
3 Penutup  15 menit 
 
 Guru memberikan wawancara tertulis kepada ketua kelas. 
 Guru berterimakasih kepada siswa dan memberikan motivasi 
belajar. 
 
Instrumen latihan  
 
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  
 Modul Bahasa Arab SMA Negeri 17, kelas XI. Penulis: Dedi Kurniawan, S.Hum 
IX. Penilaian : 
NO ASPEK KRETERIA SKOR 
1 Leksiko-
gramatika 
 Tata bahasa dan kosa kata tepat 
 Tata bahasa dan kosa kata kadang-kadang kurang 
tepat dan tidak mempengaruhi makna 
 Tata bahasa dan kosa kata kurang tepat dan 
mempengaruhi makna 
 Tata bahasa dan kosa kata sulit dipahami. 
 Diam 
4 
3 
 
2 
 
1 
0 
2 Sistematika 
 
c. Interaksional 
 
 Melakukan dan merespon tindaktutur dengan tepat 
dalam bahasa lisan 
 Melakukan dan merespon tindak tutur dalam bahasa 
lisan dimana kadang-kadang terdapat kesalah-pahaman  
 Sering terjadi kesalahan dalam melakukan dan 
merespon tindak tutur. 
 Tidak mampu melakukan dan merespon tindak tutur 
sederhana. 
 Memproduksi kata-kata yang tidak berbentuk teks 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
0 
3 Ucapan dan 
Intonasi 
 Sangat jelas dan mendekati penutur asli. 
 Sangat jelas walaupun dengan aksen bahasa ibu. 
 Kurang jelas dan mempengaruhi makna. 
 Tidak jelas dan menghilangkan sebagian makna 
 Tidak jelas dan tidak bermakna 
 
4 
3 
2 
1 
0 
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4 Komunikasi 
Interaktif 
 Percaya diri dan lancar dalam mengambil giliran 
bicara serta mampu mengkoreksi diri jika melakukan 
kesalahan. 
 Percaya diri meskipun ada pengulangan dan 
kerakuguan. 
 Lebih banyak merespon dari berinisiatif. 
 Sulit diajak bicara meskipun sudah dipancing. 
 Tidak mampu merespon dan berinisiatif. 
4 
 
3 
2 
1 
0 
  Jumlah 16 
 
 Afektif 
 Lembar Pengamatan Sikap Peserta didik 
 
No 
 
                                Indikator  Sikap. 
 
Nama Peserta didik. 
C
er
m
at
 m
el
ak
u
k
an
 
tu
g
as
 
A
k
ti
f 
m
en
ja
w
ab
 
p
er
ta
n
y
aa
n
 
S
an
tu
n
 m
en
g
g
u
n
ak
an
 
b
. 
A
ra
b
 
B
er
ta
n
g
g
u
n
g
ja
w
ab
 
d
an
 m
en
g
h
ar
g
ai
 o
ra
n
g
 
la
in
 d
al
am
 d
is
k
u
si
 
K
ed
is
ip
li
n
an
 d
al
am
 
tu
g
as
 
N
il
ai
 r
at
a-
ra
ta
 
(k
u
al
it
at
if
/h
u
ru
f)
. 
1        
2        
3        
4        
 
Note: Setiap aspek menggunakan skala 1 s.d. 5 
1 = Sangat Kurang          3 = Cukup        5 = Amat Baik 
2 = Kurang                      4 = Baik 
 
Jakarta, 17 Oktober 2017 
Mengetahui,     
Guru Bahasa Arab     Mahasiswa PPL 
 
Dedi Kurniawan, S. Hum     Dinda Rijqiana Rahma 
NIP.        NIM. 2715130678 
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 رابتخإ لودجةباتك ةراهم   عامتسالإ قيرف جذومن مادختساب ةيبرعلا ةغللا(Listening 
Team)  ةماعلا ةسردلما يف يناثلا لصفلا بلاط ىدل71 اتركاج 
No. Nama KKM 
Ujian 
Siklus 
1 Keterangan 
Ujian 
Siklus 
2 Keterangan 
1 Responden 1 75 55 Tercapai 70 Tercapai 
2 Responden 2 75 66 
Tidak 
Tercapai 66 Tercapai 
3 Responden 3 75 55 
Tidak 
Tercapai 78 Tercapai 
4 Responden 4 75 55 
Tidak 
Tercapai 73 Tercapai 
5 Responden 5 75 07 Tercapai 88 Tercapai 
6 Responden 6 75 66 Tercapai 89 Tercapai 
7 Responden 7 75 70 
Tidak 
Tercapai 85 Tercapai 
8 Responden 8 75 69 Tercapai 89 Tercapai 
9 Responden 9 75 70 
Tidak 
Tercapai 87 Tercapai 
10 Responden 10 75 72 
Tidak 
Tercapai 90 Tercapai 
11 Responden 11 75 68 
Tidak 
Tercapai 75 Tercapai 
12 Responden 12 75 58 
Tidak 
Tercapai 70 Tercapai 
13 Responden 13 75 69 
Tidak 
Tercapai 72 Tercapai 
14 Responden 14 75 59 Tercapai 71 Tercapai 
15 Responden 15 75 48 Tercapai 70 Tercapai 
16 Responden 16 75 70 Tercapai 90 Tercapai 
17 Responden 17 75 74 
Tidak 
Tercapai 98 Tercapai 
18 Responden 18 75 72 
Tidak 
Tercapai 92 Tercapai 
19 Responden 19 75 07 
Tidak 
Tercapai 88 Tercapai 
20 Responden 20 75 05 
Tidak 
Tercapai 88 Tercapai 
21 Responden 21 75 07 
Tidak 
Tercapai 95 Tercapai 
22 Responden 22 75 07 
Tidak 
Tercapai 88 Tercapai 
23 Responden 23 75 71 Tercapai 88 Tercapai 
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24 Responden 24 75 70 Tercapai 89 Tercapai 
25 Responden 25 75 75 
Tidak 
Tercapai 78 Tercapai 
26 Responden 26 75 74 
Tidak 
Tercapai 85 Tercapai 
27 Responden 27 75 70 
Tidak 
Tercapai 88 Tercapai 
28 Responden 28 75 71 Tercapai 89 Tercapai 
29 Responden 29 75 70 Tercapai 90 Tercapai 
30 Responden 30 75 70 Tercapai 95 Tercapai 
31 Responden 31 75 75 
Tidak 
Tercapai 96 Tercapai 
32 Responden 32 75 76 Tercapai 95 Tercapai 
33 Responden 33 75 72 Tercapai 94 Tercapai 
34 Responden 34 75 70 Tercapai 95 Tercapai 
35 Responden 35 75 77 Tercapai 97 Tercapai 
36 Responden 36 75 73 
Tidak 
Tercapai 96 Tercapai 
37 Responden 37 75 78 
Tidak 
Tercapai 89 Tercapai 
38 Responden 38 75 72 Tercapai 97 Tercapai 
39 Responden 39 75 72 
Tidak 
Tercapai 96 Tercapai 
40 Responden 40 75 76 
Tidak 
Tercapai 96 Tercapai 
41 Responden 41 75 80 Tercapai 96 Tercapai 
42 Responden 42 75 75 Tercapai 95 Tercapai 
43 Responden 43 75 70 
Tidak 
Tercapai 96 Tercapai 
44 Responden 44 75 80 Tercapai 95 Tercapai 
45 Responden 45 75 85 
Tidak 
Tercapai 98 Tercapai 
 
Jumlah 
 
3034 
 
4692 1262 
 
Rata-Rata 
 
55,59 
 
88,89 33,3 
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Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 17 Jakarta 
Kelas/Semester  : XI/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Hari/Tanggal  : 18 Oktober 2017 
 
Penilaian Aspek yang 
dinilai 
No. 
SK K C B SB 
     Duduk sesuai 
dengan 
instruksi guru. 
1 
     Menyimak 
dengan baik 
penjelasan guru 
tentang materi 
pelajaran. 
2 
     Terlibat dalam 
penggunaan 
media 
pembelajaran. 
3 
78 
 
     Berperan aktif 
dan 
bekerjasama 
dengan siswa 
lainnya dalam 
kegiatan 
pembelajaran. 
4 
     Mengikuti 
instruksi yang 
diberikan guru 
kepada masing-
masing siswa. 
5 
     Fokus pada 
materi yang 
disampaikan 
oleh guru 
ketika kegiatan 
belajar 
berlangsung. 
6 
     Mengemukakan 
pendapat 
terhadap materi 
7 
77 
 
yang 
disampaikan. 
     Siswa tidak 
gaduh selama 
pembelajaran 
berlangsung 
8 
Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik)    
B = 4 (Baik)     
C = 3 (Cukup)     
K = 2 (Kurang)     
SK = 1 (Sangat Kurang) 
Hasil : 31 
 
Jakarta, 18 Oktober 2017 
      Guru Kolaborator 
 
Danil Despa Ansara, S. Pdi 
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Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 17 Jakarta 
Kelas/Semester  : XI/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Hari/Tanggal  : 25 Oktober 2017 
 
Penilaian Aspek yang 
dinilai 
No. 
SK K C B SB 
     Duduk sesuai 
dengan 
instruksi guru. 
1 
     Menyimak 
dengan baik 
penjelasan guru 
tentang materi 
pelajaran. 
2 
     Terlibat dalam 
penggunaan 
media 
pembelajaran. 
3 
77 
 
     Berperan aktif 
dan 
bekerjasama 
dengan siswa 
lainnya dalam 
kegiatan 
pembelajaran. 
4 
     Mengikuti 
instruksi yang 
diberikan guru 
kepada masing-
masing siswa. 
5 
     Fokus pada 
materi yang 
disampaikan 
oleh guru 
ketika kegiatan 
belajar 
berlangsung. 
6 
     Mengemukakan 
pendapat 
terhadap materi 
7 
888 
 
yang 
disampaikan. 
     Siswa tidak 
gaduh selama 
pembelajaran 
berlangsung 
8 
Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik)    
B = 4 (Baik)     
C = 3 (Cukup)     
K = 2 (Kurang)     
SK = 1 (Sangat Kurang) 
Hasil : 39 
 
Jakarta, 25 Oktober 2017 
      Guru Kolaborator 
 
Danil Despa Ansara, S. Pdi 
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Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 17 Jakarta 
Kelas/Semester  : XI/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Hari/Tanggal  : 1 November 2017 
Penilaian Aspek yang 
dinilai 
No. 
SK K C B SB 
     Mengatur 
posisi duduk 
siswa. 
1 
     Menyampaikan 
materi 
pelajaran 
sesuai dengan 
RPP yang telah 
dibuat. 
2 
     Penggunaan 
media 
pembelajaran 
3 
     Menerapkan 4 
888 
 
teknik latihan 
kepada siswa 
     Membentuk 
kegiatan aktif 
antara guru dan 
siswa 
5 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
berfikir dan 
mendalami 
materi 
pelajaran. 
6 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
mengemukakan 
pendapat 
tentang materi 
pelajaran. 
7 
     Mendorong 
siswa untuk 
8 
888 
 
berperan aktif 
dalam kegiatan 
belajar. 
     Penertiban 
terhadap kelas 
yang gaduh. 
9 
Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik)   P = Pertemuan ke- 
B = 4 (Baik)    N = Jumlah butir aspek yang dinilai 
C = 3 (Cukup)    JP = Jumlah Pertemuan Keseluruhan 
K = 2 (Kurang)    SN = Skala Nilai 
SK = 1 (Sangat Kurang) 
Hasil : 39 
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3
𝑁 × 𝐽𝑃 × 𝑆𝑁
× 100% 
 =  
31 + 39 + 39
8 × 3 × 5 
× 100% 
         =  90,83%  
Jakarta, 1 November 2017 
      Guru Kolaborator 
Danil Despa Ansara, S. Pdi 
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Lembar Observasi Aktivitas Belajar Guru 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 17 Jakarta 
Kelas/Semester  : XI/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Hari/Tanggal  : 18 Oktober 2017 
Penilaian Aspek yang 
dinilai 
No. 
SK K C B SB 
     Mengatur 
posisi duduk 
siswa. 
1 
     Menyampaikan 
materi 
pelajaran 
sesuai dengan 
RPP yang telah 
dibuat. 
2 
     Penggunaan 
media 
pembelajaran 
 
3 
888 
 
     Menerapkan 
teknik latihan 
kepada siswa 
4 
     Membentuk 
kegiatan aktif 
antara guru dan 
siswa 
5 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
berfikir dan 
mendalami 
materi 
pelajaran. 
6 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
mengemukakan 
pendapat 
tentang materi 
pelajaran. 
7 
     Mendorong 8 
888 
 
siswa untuk 
berperan aktif 
dalam kegiatan 
belajar. 
     Penertiban 
terhadap kelas 
yang gaduh. 
9 
Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik)    
B = 4 (Baik)     
C = 3 (Cukup)     
K = 2 (Kurang)     
SK = 1 (Sangat Kurang) 
Hasil : 35 
 
Jakarta, 18 Oktober 2017 
      Guru Kolaborator 
 
Danil Despa Ansara, S. Pdi 
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Lembar Observasi Aktivitas Belajar Guru 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 17 Jakarta 
Kelas/Semester  : XI/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Hari/Tanggal  : 25 Oktober 2017 
Penilaian Aspek yang 
dinilai 
No. 
SK K C B SB 
     Mengatur 
posisi duduk 
siswa. 
1 
     Menyampaikan 
materi 
pelajaran 
sesuai dengan 
RPP yang telah 
dibuat. 
2 
     Penggunaan 
media 
pembelajaran 
 
3 
887 
 
     Menerapkan 
teknik latihan 
kepada siswa 
4 
     Membentuk 
kegiatan aktif 
antara guru dan 
siswa 
5 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
berfikir dan 
mendalami 
materi 
pelajaran. 
6 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
mengemukakan 
pendapat 
tentang materi 
pelajaran. 
 
7 
887 
 
     Mendorong 
siswa untuk 
berperan aktif 
dalam kegiatan 
belajar. 
8 
     Penertiban 
terhadap kelas 
yang gaduh. 
9 
Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik)    
B = 4 (Baik)     
C = 3 (Cukup)     
K = 2 (Kurang)     
SK = 1 (Sangat Kurang) 
Hasil : 43 
 
Jakarta, 25 Oktober 2017 
      Guru Kolaborator 
 
Danil Despa Ansara, S. Pdi 
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Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 17 Jakarta 
Kelas/Semester  : XI/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Hari/Tanggal  : 1 November 2017 
Penilaian Aspek yang 
dinilai 
No. 
SK K C B SB 
     Mengatur 
posisi duduk 
siswa. 
1 
     Menyampaikan 
materi 
pelajaran 
sesuai dengan 
RPP yang telah 
dibuat. 
2 
     Penggunaan 
media 
pembelajaran 
3 
     Menerapkan 
teknik latihan 
4 
888 
 
kepada siswa 
     Membentuk 
kegiatan aktif 
antara guru dan 
siswa 
5 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
berfikir dan 
mendalami 
materi 
pelajaran. 
6 
     Memberikan 
kesempatan 
siswa untuk 
mengemukakan 
pendapat 
tentang materi 
pelajaran. 
7 
     Mendorong 
siswa untuk 
berperan aktif 
8 
888 
 
dalam kegiatan 
belajar. 
     Penertiban 
terhadap kelas 
yang gaduh. 
9 
Keterangan : 
SB = 5 (Sangat Baik)   P = Pertemuan ke- 
B = 4 (Baik)    N = Jumlah butir aspek yang dinilai 
C = 3 (Cukup)    JP = Jumlah Pertemuan Keseluruhan 
K = 2 (Kurang)    SN = Skala Nilai 
SK = 1 (Sangat Kurang) 
Hasil : 43 
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3
𝑁 × 𝐽𝑃 × 𝑆𝑁
× 100% 
 =  
35 + 43 + 43
9 × 3 × 5 
× 100% 
         =  89,62%  
Jakarta, 1 November 2017 
      Guru Kolaborator 
 
 
Danil Despa Ansara, S. Pdi 
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